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L I G E R O S C O M E N T A R I O S 
Una ocupac ión urgente... 
• k , . : E I s e ñ o r L a Cierva, hab ía anunciado al presidente de] Con- . . i , , una in-
jerpélacion acerca de l a pol í t ica electoral. 
Según los comentaristas, el ilustre político murciano quería liquidar 
una interesante cuenta que tenía pendiente con el Gobierno. 
E s decn—y recurramos a la conocida frase taurina, de mucha acep-
tacion en los pasillos del Congreso—, que ora, muv posible que hubiera 
tdiule». 
Cuando el señor L a Cierva se decidía a, plantear l a cuest ión de l a po-
lítica electoral seguida por el Gobierno Dato, era natural que no fuera 
pura felicitar al señor liugallal y al presidente del Consejo por la terrible 
persecución de que hicieron victimas a ciervistas v mauristas. 
T a l pensaban los comentaristas, y como da la casualidad de que nadie 
ignora, la minuta, serie ele agravios que dichas fuerzas afines han recibido 
do los jefes de las 'huestes idóneas, l a atmósfera pol í t ica se hizo donsa y 
hubo hasta quien l legó a asegurar que habría sustos en los bancos de l a 
«casi mayoría)). 
Pero miren ustedes por donde al -señor Dato le sale a últ ima liora 
mm ocupación urgentísima;, que todavía no sabemos si será el examen de 
los presupuestos, que no sabemos quien diablo está confeccionando, y, 
claro está , no puede asistir a la s e s i ó n para escuchar al señor L a Cierva. 
¡Seguramente <Iue Ios '""¡d pensados verán en está ocupación urgent ís i -
ma una espantada respetable—sigamos admitiendo el lenguaje de los pasi-
llos—del señor presidente del Consejo. Pero no hay tal. Por lo menos as í 
lo creemos nosotros, basándonos en l a razón de que el señor Dalo conoce 
la firmeza de voluntad deb sdñor L a Cierva, v. por lo tanto., es imposible que 
admita la posibilidad de librarse d é l a interpelación por el solo hecho de 
no haber asistido ayer a la Cámara popular. 
Necesitaría tener ocupaciones urgent í s imas durante toda l a legislatura 
y asi y todo el señor L a Cierva ver ía el modo de (hablarle de la pol í t ica 
electoral del Gobierno. 
Nosotros lo sentimos, porque esperábamos con ansiedad la ¡ustifica-
feión que el señor Dato y el señor Rugallal daban a la "destitución de alcal-
de.-; al traslado y relevo de jueces: al atropello desde los Gobiernos civiles 
y a otras medulas idóneas, puestas en práctica, contra, mauristas v ciervis-
tas. 
Pero llegará el momento... y nos reiremios bastante. 
T E M A L O C A L 
RTÍCULOS D E PRIMERA 
NECESIDAD 
L a a c o t a d a medida del gobernador civil, señor Riclii , amparando a 
Ju Junta provincial de Subsistencias en su gest ión beneficiosa para San-
lamler os digna, de aplauso caluroso y sincero. Nosotros, que no escati-
3íi un ios las censuras cuando a ellas se hace acreedor quienquiera que sea, 
tampoco regateamos las alabanzas cuando a ellas se hace alguno acreé-
clov. 
, E l señor Rk-hi ha» comenzado a preocuparse de la vida local y pro-
vincial, como corresponde a todo buen gobernador, y ello nos satisface 
llenamente, lo mismo que le sat is facerá á él, que nada ¡hay mejor papa' 
increo del espíritu de autoridad que gobernar de acuerdo con las necesi-
dades de ios gobernados. 
Gracias a esa labor de la Junta, el gobernador, el alcalde y los conce-
jales, nuestros comerciantes se han puesto a tono con l a realidad, y en 
Santander se experimenta y a el beneficio de la baja, aunque, a decir ver-
fiad, no se puede comparar a la de mpehas capitales castellanas, sobre 
todo VaJladolid, uno de cuyos m á s significados vecinos nos decía, refi-
riéndose a los precios .'que. reinan en nuestros comercios y mercados, que 
los santanderinos c o m í a m o s dinero, teniendo en cuenta que allí la carne 
está un 25 por 100 m á s barata que aquí; los huevos, a 1,75 l a docena; el 
Pan, a 0,60 el kilo, y las patatas, a 1,60 la arroba. 
Sin embargo, en Santander, por lo que, respecta a los art ículos de las 
tiendas de ultramarinos, se vive m á s barato que el año último. Por lo 
que hace al pescado, para rubor del alcailde y del Concejo, que tienen míe 
do a los pescadores, cada vez está, m á s caro, a pesar, de todo, vendiéndose 
^ más precio que en Rurgos, Valladolid, Segovia, Madrid y otras poblacio-
íjies del interior. 
E n febrero del año 1920 se expendía el café a 7,50 el kilo; los garban 
zos, a 1,40; las patatas, a 0,34; el bacalao, a 3,30; el arroz, a 1,10; el azú-
• Ciar, a 2,80; el chorizo., a 8; la lejía; a 0,60 la botella; La acbicoria, a, 0,25 
paquete; el pin liento, a peseta la data; el tomate, a 0,55; el jabón, a 
0v'O pastilla, y el aceite, a 1,80 el litro. 
Re estos artículos, indispensables para cualquiera familia, han baja-
ô de precio el café, en 0,50; las patatas, en 0,14; el bacalao, en 0,30; el 
"'•i-oz, en 0.10, y el azúcar, en 0,80. 
Han subido los garbanzos en 0,-9; el jabón, en 0,05; el tomate, [»n 
0̂5; el chorizo en 2 pesetas, y el aceite, en 0,60; sosteniéndose los precios 
aflñ-icbria, de la le j ía y de las alubias. 
Conste que les art ículos de que hablamos son los de primera calidad 
!x no los inferiores, cuyos precios, muy acomodaticios, quizás hayan des-
«endido algo más , sin ascender ninguno. 
Del vino no hablamos, por considerarle no indispensable y, por tan-
io. parecemos .muy bien que cueste a diez duros l a cántara si con ello 
án las cosas que necesita el bombre para subsistir.. 
'Por cierto, y yaque de art ículos de primera necesidad nos ocupamos, que 
queremos hacer constar que hemos visto en una tienda de reJativa im-
Portancia por sus ventas,,una nota al pie del cartel de precios impueído 
por el gobernador, que viene a decir así: «Esta casa no tiene para ven-
^er en cuenta, la nota precedente y vende igual de barato que la que m á s 
lo áaga.» 
Lo que quiere decir en buen castellano que el comercio no puede vi-
Vlr sin la competencia—que es para él tari necesaria como el aire a los 
Pulmones—.- la cual regula precios y aguza cntend im i en tos cuando todos 
Jos expendedores proceden con equidad en los negocios y no como aJ pire-
feente, en que. las autoridades tienen que decirles i\ c6ih(o han do v n d - r . 
| ara evitar desalentadas codiciaE. 
LA P R E N S A Y L A P A P E L E R A 
U n a r t í c u l o d e " E l L i -
b e r a l " . 
MADRID, 18.—Aunque oí número 
dé «La Acción» de ayer publica un 
suelto, qui' boy reproducen casi todos 
los periódico.-, diciendo que se ha lle-
gado a un arregló entre los represen-
lantes de la, Papelera, y los de l a Pren 
sa diaria, «El Liberal» se ocupa de 
este asunto y alirma, que de ninguna 
manera puede suponerse que vaya a 
restablecerse el arancel p a r a proteger 
a una determinada industria en per-
juicio de otras muchas, pues eso no 
se, atrevería a hacerlo ni el actual Go-
bierno, ni otro Gobierno alguno. 
O/VVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVWVV̂^ 
J u v e n t u d M a u r i s t a . 
¡Se convoca a junta general ordi-
naria a todos sus afiliatios, que se 
cotebrará etl día 30 del corriente (do-
rniriigo), a las ONOE de la mañana , , 
eri -el lociaí sootal. 
Se -ruega la asistencia por traíais.1 
dé asuntos de gran linterés. 
E l Secretario. 
WVVVVWVVWVVVVYA/VWVWVVVVVVVVVVW 
LAS S U B S I S T E N C I A S 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n 
e n S a l a m a n c a . 
SALAMANCA, 18.—La Junta provin 
cial de Subsistencias ha acordado re-
bajar 10 cént imos en cd litro de leche 
de cabra. L a de vaca se venderá a 60 
eénl imos . Aunque la tas-a del tocino 
es de 3,50 pesetas, nmchos salcbiche-
ros lo venden a 3,40 el kilo. 
E l mercado mensual de ganado ha 
estado muy concurrido, notándose 
gran retraimiento en los comprado-
res, que eslieran mayores bajas. 
E l cerdo .-e lia cotizado a 28 pesetas 
la arroba: "el ganado vacuno, a 30; lo» 
toros, a 39, y las terneras, a 16. 
E n los ganados de cerda y vacuno 
la baja supone un 30 por 100. 
Los cereales descienden de precio. 
L a fanega de trigo se h a vendido a 
7H 80 reales; la cebada, a 57; el cente-, 
no, a 50; l a algarroba, a 00, y la hari-
na d.e primera^ a, 37 reales arroba. 
O'VVVVVVVVWViaa'VVVVVVVVVVVVVVVVW V 
S i n d i c a t o d e l a I n m a -
c u l a d a . 
Mañana, domingo, y en el locail so-
cial, d a r á una conferencia sobre el 
interesante tema «¿Pueden ser, el do-
lor y la pobrera caminos por donde 
se llegue a un-triunfo que admire a 
propios y extraños?», la, ilustrada 
pítófpsorá de la Normal señorita 
Ciu-ni/en d:; la Vega Monte negro. 
E l acto piomote estar concun'idí-
Pimo. por las mnebas s impat ías que 
entre las jóvenes tiene la distingui-
da conferenciante. 
N U E S T R A ACCION E N M A R R U E C O S 
S e o c u p a u n a n u e v a 
p o s i c i ó n . 
—^—-
MADRID, 18—El alto comisaido de 
E s p a ñ a en Ali ica eomunica al minis-
tio dé la. Guerra que. según le partici-
pa el comandante general de Melilla. 
ha, sido ocupada sin novedad una une 
va posición en Dar l inisán, quedando 
guarnecida pnr tropas de la. Policía 
indígena,. 
LOS I N G L E S E S D E S A P A R E C I D O S 
S e e n c u e n t r a l a a m e -
r i c a n a d e u n o f i c i a l . 
P O N T E V E D R A , IN. Comunican de 
Villagarcía, qiie Ja Policía tuvo noti-
cias de qiie unos-marineros fie Villa-
nova encontraron en una ensenada de 
la costa, una chaqueta, de .uni ío i m,'. 
Se trasladó Si lugar del SLICSO. y 
pudo eompiohar que la cliaqn.'la 
guardaha, billetes del Raneo de-Espa-
ña y documentos que acreditaban Ha-
ber pertenecido a uno de los oficial -s 
de la escuadra inglesa que, regresan-
do baco dos o tres días del Cluh de 
Regatas en una canoa automóvil , imu 
fraga ron. 
T E R R I B L E D E S G R A C I A 
U n a m u j e r y u n n i ñ o 
a r r o l l a d o s p o r e l t r e n . 
S E V I L L A . 18.—En el kilómetro Vil 
d© l a línea, de Mérida a Sevilla, un 
h-j.n descendente arrolló a la guarda-
barrera, Filomena Antúnez, de 33 
años de edad, que llevaba de la mano 
a. nn liijo suyo, de tres años. 
L a infeliz guardabarrera quedó lio-
i'rildeiiiente Klestroz'ndai. E l n iño su-
frió graves heridas en la cabeza. 
E l maquinista paró el convoy, reco-
gió al. n iño y lo condujo al pueblo de 
E l Pedroso. donde ingresó, ya cadá-
ver, en el I lospita.l. 
IVWVVWWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
N O T A S V A R I A S 
Natalicio.-Con toda felicidad ha da 
do a, luz una preciosa, niña la dislin--
guida esposa de nuestro compañero 
en la Prensa, eb redactor de «El Can-
tábrico», don Lui s Polvorinos. 
Tanto la, madre como la niña coo-
t imían en. perfecto estado de saino 
Felicitamos a los felices padr, >. 
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A C O T A C I O N E S 
UNA CABEZA GOMO HAY 
POCAS 
E n la historia, de los puebjoe s.í conooen niuidhos casos de cabeza--
cuya dureza, baya resistido SÓlO lá comparaciión con ,1a piedra hcrroipi"-
ña. Sin sal/ir de nuestra patria, ni de los tiempo.s contemporáneos , por no 
hacer muy extensa, la lista, puedo recordar l a die- pol í t ico tan conocido, 
preíJisanieirte por esa saliente cua.liidad, como el s eñor Ailvarado, y aún 
sin trasponer los límales de nuest,-i patria cinc a. no hay que olvidar que 
aquí, en Santander, nació, vivió y m u r i ó un hace mucho tiempo, el po-
pulair «Poniibito», que poseyó una. cabeza cuyo coeficiente de dureza dio 
ciento y raya, al m á s hermoso brillante que hayan conocido los tiempos. 
IPero lodos los hombres que en el correr de l o é siglos han sido famo-
sos por su dura cuh'.'Y.A. han cpiedado r id ícnlam Mite empequeñecidos , de-
berán ser relega dos al olv' ido'más desconsoladoi- ante el caso registrado 
recientemente en Mermmac íC.arolina, del Norh»). Un granjero de l a me li-
ción ad'a localidad americana, .1. .Iones, inteutó separar de su camino un 
mulo que le impedía, el paso, y al rea-lizar la operaci<'.n recihió tan tre-
III; Mida c <iz de la bestia en la cabez-i, qué efl pobre añunal se rompió la 
pata, instrumento de su . i ra incon~ci ule. por dos partes, quedando en 
tan lameniable estado, que hubo necesidad- id-e rematarle. E l .granjero Jo-
nes, por su jtarte, no quedó incólume, al necabir la . caricia; resultó con 
nn simple eardenal. 
¡Qué dástima, qaie este, granjero, que goza de cabeza tan extraordina-
nia, s-a subdito anun ieainv y no espíiiñol! A buen •scsgu-iro ique sd f u e í a 
ctmipal riota nuest ro, no tendría el señor Luto necesidiid de des anpoñar 
d!0¿ la. i lcras por falla de liombies aptóS para, completar su Gobierno. 
J . R. de la S E R N A . 
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—¡Mire usted que operarse la apendicitis a sí mismo! 
—Ese medico no debe ser ningún pez; pero no hay que negar qug tieits muchas agallas. 
ARO V I I I . — P A G I N A 2. feL 
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N O T í C i A ñ Y C O M E N T A R I O S 
P H J E B L - O C A l Ñ I T Á c B R Ó ñ D É F E B R E R O D E 1921, 
Un" "«abona.do ü e ;iiMl;in;i<in» nos lia » 
enviado unas c i i i i i l üh i s q^e vâ MOs ¡i 
tener el . gusto de coiaíestM-. 
Como pripiera parte áos jndiea ĝ tte 
réoabemoiá do l a T a u r i í i a .MOUIIUV-SM 
el que pinte l a do ton!-», poj; i>-
li i i ' verd0.der£tniéíité iíídél&rf'isá púT -n 
parte exterior. 
No es está Id priiíiiéra v'ez cjuc UBÍ 
se 10 hciiK 3 ¡iKÜca.do. |>i'ro sui (luda 
t o d a v í a n o l ia ganado lo suíieieute— 
y eso que e;n!,i Hjño gúe pasa cK'xa d 
jn ,'cio del aicpfÚBr del c h r o m cinco 
m i l pé se l a s , s in tener i ' i i c ü é n t a (|u.e 
el arrendatario; c.í la «Car idad de feári 
t a n d ó r » , protegjda |i<"' todci i i pue-
ido, meiio.s líor ( lia y espera a tenér 
n i á s u l i ü d a d i s para, liar,".lo (d ano 
niienos pensado, sí no cae pn 1¡I ( n ' i i -
1a de que m e j o r serla qué ío lleyosC 
n ceibo quien tenga a l)jeñ alqnil;!!--
s á t a . 
Oli o punto que t r a í a év\ su a le ída 
íCarla, el «iilidiiado de andauadai) ê  
M r é f s r en t é al áeseiiGa^onajnieiito é< 
]os toros do .las corridas dé feria, co 
ino se hace en Bilbao y en Valemda 
(;rce nuestro ari iablé cimiimicant i 
que, como en l a s ¡dazas ¡inteiUelias 
j>uiede cobroi^se por el e spec tócu lo níu 
])Oseta a c a d a curiosa, y conijo la opo 
r ac ión pré l l in inaT de la corrida i.uua'. 
hay que hacerla, p o d í a la «Ga-rida.(l 
obtener un saneado ÍHKÍ'CSO muy dtg 
no de tenerse en GHenta. 
De^gra.riadannenie. no nuedé hacer 
se cdlo como nuestro comunicanie (-¡i 
iM'iido. Y no puede hacerse porgué á 
Santander no se dai; las co lTidás s<i 
.unidas como on Valencia y en Bilbao 
mi!po.sildlitáiidose. por l a n í o , id de>' 
•encajonaniienlu como no se llevara i 
•rabo en veces o sea soltando a los tp 
.ros. ante el j iúldico. s^gún fuesen lie 
•jando de las g a n a d e r í a s reapeeti 
vas. 
Y1 como oslo sí se puede luicer, s-
do indicamos a l a Caridad por si qre1 
q u é ser ía beneficioso para s u í intere 
$es el l levarlo a cabo. 
E L TIO C A I R E L E S 
Las corridas de toros, en peligro 
Con este in iámo l í iu lo publicó Rii • 
t r o colega «La Idbo' la .d» el sjguienti 
f.uelto, que en l í n é a s general- s cono 
( i ii ya nuestros lectores, por haber& 
i n s e r t a á o on estas co lü ínnás i 
•((En peligro, y gravo, es tán las co 
rr idas, de toros. Lps p t eadó ré s se lian 
sentido fuertes y exigen que se apnio 
l ien sus ba&és; los nvilador— de lo 
ros y novil los se nic.gaii y vemos en 
pel igro l a fiesta. 
Xo crean ustedes que estos son va-
nos temores de un esp í r i iu p^ ími s t i a i 
no ; el asunto es grave; el conllicfo. 
peliagudo. Los picadoras Se n ' -gan a 
e j e r c í r sus funcione-:, a cónt inü 'a r MI 
su profei iói í , si no se los dan las p. • 
«otas que exigen, y les ¡uai.-oloies rió 
parecen dispí ies to a áipeaiise; Como 
v e r á n , se han cand iado los papeles. 
J.os quo. 88 bo.n apeado y río'.eístán 
rílisjiuestos a n io i in ir los Jan íe lgas de 
¡los coscorrones, -on los del cás to re -
ñ o . 
La stdlición no se ve por ninguna 
par lo. Ayer se rounieron en ¡unta ge-
ne ra l ios matadores do tm os y novi-
llos—asistiendo por los alísenle-. 
apialoiadrs- y sS toniaron Los siguieii 
,tes aciTcrdo: : ., 
Primero . Ratificar ol acuerdo de la 
'.Tunta, directiva de oponerse en abso-
l u t o a las petiCTpneq de los- picado-
res. 
Segundo. Declarar libre para las 
¡Emjprosa.s do l ' la /as do toros la <oa-
t r a t a c i á » del servicio de caledios giie 
l i a y a de ul ili/.a i se en las corridas. 
t e rcero . S e ñ a l a r como sueldo mí-
n i m o p ' á ra los pieede.n s id cié 123 pe-
si las en la-s corridas d.- iopis y SO líe-
selas en las de novUlos. 
Cuarto! Imponer una m u l l a , equi-
valente, al íth-porle íniegi 'o de su coiy 
t ra to cun las L m p i 'sas. a les mata-
dores de toros y novillos que qn dnan-
tasen por primera veis IOS aneoi^ : s 
acuerdos. En caso de rcineideneia. si-
les i m p o n d r á el veto en todas las Pla-
zas, negándosKí a. a l ternar con (db'S 
les d e m á s ccnijKiñeros que l inbi ran 
.sido cmitralados para las mismas co-
r r idas . 
¿Para , quó coi.M-nlar? Los malado-
V®S no dan mas ano p-s-.d:. i a los 
picadores de novillos y $5 a los de 
loros, esto sí, co -mo 'mín imum, sin per 
juicio de que luego, individmilnienle 
cada mátac lor . do acuerdo eojj «J pi-
cador, la ponga un p reeá . convenien-
te a, su li 'nbajo. 
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GtRUJAÑO DENTISTA 
(1« la Facultad dfi Medicina de MadrW 
Consulta do diez a una y, de tres a sei« 
Alameda Primera. 2.—Teléfono. 
1\TI> como i ' i ieion inmi les las gCS-
tioijéS loali/.eJaN ba^ta a l io ia . Será J 
tumbiidi. esle aUCVÓ p.aSO. 
ES muy poco dinoro - d i r a n los ni- ' 
eadores >' aegnh 'á l ) en sus Irece. 
Los loalailores,' a Juzgar por lo qm-
en la leiiViioií sé -dijo, lanilden s-
mi ie - l ron Ihines. M u l l a r a n al (pie 
qnelManlr los iieiieidos. líeglVlído bas-
ta (d V"to. ^ ipie esto no es vana pa-
la ia i i - i ; i . lo demuestra el lucho de ba-
ber nni l t i ido con £0.0 plíselas a cada 
uno de los IH - me.ledoies (pie loroa-
ron '.d pasado doui.ingo, porque esto.--, 
en id, p'ieidso inoTnenlo do v,'.-.l,ir el 
1 taje o-.' luces, l inoai 'on las' bas'.-s. 
(daro qiie de spués do algunas ex-
plicaciones se les perdono la mul ta ; 
poM el iieobo no se pepefirá en el ca-
so -do qiíh alguno, advertido, se. aven-, 
gil a IdS deseos de los idcadores. 
L l ún ico (pie anteayer no se m o s t r ó 
COnícmne con sus c o m p a ñ e i o s fué 
X.-odoiial 1 1, qué M dio de bapi, on la 
3ó< i dad. 
l o los acaierdos adoplado:- se dio 
•m ala por escrÍ.tQ a la U n i ó n do p i -
•eooir-.-. Dirpccion dé Seguridad, Éul-
•m sas de. Plazas de '¡"oros. He. 
Y. a ñ o r a , el domingo veremos qué 
an edo . . .» 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s , 
MADL11) . La. ¡«•Camota..) i>ub!i-
a i'ioy. .entre otra-s, las siguientes 
fis IOS'CÍCMO-S: 
)e Gracia y Juslicia: 
1 deciieto ninnibra.iiido sv.-i'oie,-
'io d.' Ja 1 nspoictíi'ón (Jentral dis Pri • 
dcn.jc ¡i don l'a'.'a-d 'Martínez, io-ie 
'r Ncrjociado do l a Direcch'm ' g o m -
iflil de 1'ri^ijaies. 
fe Gcbernoción: 
i : ¡vi.Mido e| concurso pdr. i 11 e-
ai á eabo o| proyecto do constru---
\¡f • (' ' n n i ! ;'iili(do coñ (lést ¡no a CÓ-
Teas y Tdi 'grafos en Vi to r i a . 
T il e ej • l |dei S M.l l(i (1! lili.—-L'l spi 111 i 'M! -
10 la pnbl iear ió i i del esca la fón do 
áe 'M-, (|,. |iafi(is. 
4e InstrucoiÓii Pública: 
t i •s1-l\'iii'!ido la. i n f a n c i a pregiesitíl-
'a por ed soñor aleald ! do Co-millas 
Srnt.a.nj.iky). snl'ikiilando re fund i r la 
Sgicdxalia piddiia . d.^ Comillas en Ja 
11 aeptiai ia do 1.̂ ,1,1 n,idad. 
Kc Fcmenio: 
R '.-ij ordiMi rat.ilicamlo las épd&Ttíyfi 
le br Iióeei ' i ' i i i .uen-rail d'.; OÍMMS 
píll ' i i a s die l é de febi-MO relatiiva. al 
pe i so in t de las Juntas de Obras dtol 
pu eto. 
Otra, haciendo extensivo a les ingo-
mieT.ois idie M'inas y a g r ó n o m o s la va-
Ji:de'z diOi los se/rvtciois pli'ei'Viaídcs ' 'ñ 
Jai- l.'iputa.ü'iom's y ^v.-nnlamie-ntos. 
l\AAa.VVVVVVVVVVV\VV\A'VVAÂ ^WV̂ AaÂ VVl'V»/Va 
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l . 
i ••••> i' i L uí: 1! I , \ p i s-.iva, fe.lícita-
cíoin por sas decía i . : .don-'s cu favor 
qi3 Ir.» ni .didaís de. gotíéai' i io que tieu-
da.n a ni • em ir el í > I.I a.bnrr'.'.nto de 
IC'S jn , \ Ins. y a.n.iiná ndoi! 1 per í^ve-
ptñ a tal .•.'•¡H.i;,l. 
Con iTlÓtiVO del iMlaildo fío íílÜáljstl'O 
fll* I iaM'ondir ! 1 aeei! dé; d.i 1 igi?' al 
JIU vo miñá&tvo imín razonada expo-
iáición pidiendi : • la díjrO^acíÓttl del 
I L L . de 10* de age -¡o i ib imo t m í H -
\ o áil pago ( n 01 o de los d ' i ^cikog 
aduaneros, por eon-lde'i i lo cemo na 
l'andor nifis títi eiu-a.i'.vinii. 'nlo. a. i . , 
vez qu, do qii •'a auto para im.'st .•••a 
mon ala. 
Sb da cu n! i (toí ' n \ i o a e i ' i o a esíe 
CÍKIIIO por- . ! s. ño , iCénsiil . i • l''ran-
ciia, d ' un. e j •¡¡ipta.r dcií • 1 ni r.ea.dov 
d • prl;dilcri.' '-li 'lianeesa en IJ^ñl 
> o l i o f o i ¿¿floá- céiaisuj de Colombia 
ÍMI "l ' . ' i i i c leua Comercial e Jndus-
[triiailv, de a.qnella R "¡•.nldiea, aeor-
d á n d e s r hjácér constar cei acta la gra 
l i ' i l d d d Lífiailo a apiello.- s- 'ñores 
por d énVío do tan inl M •sanl.'s pn-
Idi. aidoiles. 
S'.- da I 'e tura de las c o n m u ñ a o io-
ó e é iei ibidiis do los Cí rcu los Merca?!-
tjiles i,' • M a d i i d y \dgo. CQ&tQ asimis-
mo del f'"oiiiento do.l Trabajo Na- io-
na.l de I !a reolon a., sobro la colol'ira-
Ción de las varias asaiiibiiais (Ule pro 
yeidan en pro de {QS in l - i « lié comer-
(dale-; did pa ís , y se aemn da enviar 
a cada, una do ellas una. n pre-onta-
clon. 
Dada, tai- ata id • la invi tac ión re 
(dbida 'para asistir a la i n a u g u r a c i ó n 
íd',e !a líiuia de a u t o m ó v U e s die 'Sa.n-
ia id ••• a i;ui'.oo-s. se d^fiáigWá a don 
Aioador ! bab i-nez pai a ,repi,'.-:ent:i i' 
al Cí i iUlo en dM.dio aelo. y no ba-
bi-aido inéis asuntos-, Etó l evan tó la 
soiéui. 
D E O T R O S POR B O C A 
L 
Un orfeón nuevo, 
j óvenes de l a Academia del 
Cid; ulo de San J o s é han tenido la íe-
l i z idea dé pa t iocun i r la c reac ión do 
un a masa coral , que ompiecc su ac-
t u e e á n e0S bala act ividad. 
• Tados le-- .que crean que pueden in-
gresar en la. nueva, onl idad. esláii m-
vitados | i a i a la rounioi i , que so vor i -
l i ta ra el ptreximo lunes, a las ocho y 
merisp. on los salones de diebo ( ó r e n -
lo, callo do San José . 
Se t r a t a r á do la o r g a n i z a c i ó n defi-
n i l i \ a. 
Se di to que ol mi ovo orfeón se de-
n é m i n a r á CcraJ Monasterio, on bonor 
do! ilustre e inolvidable m o n t a ñ é s . 
.VV\,VVVVVVVV\AAA/VVVVWVVl/VVVVVVVV\VVVVVVVW 
P a r a u n a s p o b r e s f a -
m i l i a s . 
Ay r cel diró sesión la .luida. diTKC-
I iva de esté ('.i m i lo bajo la presiden-
cia, d d sofior i ' é r ' z Róqindjo y con 
84 'n' anda d • les - M'"loi,'s l l ó p p e , 
Siesma, Mala , Rqidrígiúéz don Ama-
dor), Piiins, Crinez y Gónjiez, ' R c l d á n 
y ó'ntiéiirez r . a - i i i l o . vid .¡.¡(.j,. 
Leída y a.pmbi'lla el acta de la s -
y.irw aMl-M'ior. .• e (lió clI Mlt;V de 
asuntéis (i ! d-spai lio ordinar io , dan 
tíci?t% ardiiii;sa 11, ! Î -lira, -d cstEUlo 
"con.'•mi', o co i a ai adi aile at Ijiea 
S - üci rdi'i rMrig.ir .al "ndor. m.inis.-
\/WV\ VVlA WWX'X'X >aVV̂ VV\ VVVVX'XA'VVVVX'VVA'VVVVA u 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, ole, que lo ha-
gan lo m á s brevemente posible. 
Con deslino a las pobres famil ias 
tóillitantes en l a cajlo del Juego de 
l'eioda. númiero í, bO'b-'nxlilla, y Tra -
váii-ía do San Celedonio, 2, bodega, 
l'-í-i; ib irnos aj'rir, loej u n a íi3ñora(, Ja 
(a .^dólad do 10 pesetas, * cinco pa ra 
(a i :.: nna, y cinco del n i ñ o -Toñín 
F o aá.aia z piira, la. pirimcaai del d.i-
<-Iras l'a.nlillas. 
« •» * 
En d día do j ioy ' h a r á nuestro A d -
miniMli ador '•ntr-rga. a Jas monciona,-
das famil ias do las c a n l i d a d é s que 
. Si : i ,n pi d i- de osla Avdmánistra-
cd('MI. ' 
|Á l i f.aníi.Ua de la, calle del Jueo . 
do l'í loita coirrcsjuMiden pesetas 36.50 
tercera. •o.ntn?ga), y a la, de l a Ti-a.ve-
sía (b- o ¡n c.olodonio isogun.dla en-
l i ega ' 30 pesH-aiS. • , . 
Lames las gracias m á s expresivas 
a nuostrois lectores. 
CIRUGIA QENERAL 
Espaclaltsta, en Partos, Enfermedafla» út 
la Mujer, Vías urinaria*. 
Consulta, de diez a una y de tres a doce 
AM^S DE KSGALANT1. U. i " . — T K L . «7» 
(Abogado.—Procurador de los TribuníilM 
3/ILA$CO, 8.—aAMTANDKS, 
O O E L A 
P R E S O O S D £ e U S C R I P C S O M 
Península: 
Un mes Ptas. 2, 
Trimestre .., — . (>. 
Semestre. — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre 





T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C i O S 
E n 2.a 1 plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,001a — — — 
5. a — a — 0,50 la — — -
6. a — a — 0,35 1a — — — 
7 a — a 0,15 la — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que AQ indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobr o el precio que lo corresponda en Ia plana donde ha de publicarse. 
'• Para órdenes de importancia, pídanse presupuo.stos. 
D E S C U E N T O S D E b D E CUATKO I N S E R C I O N E S E N A D E L A N T E . 
T A R I F A & 
E N L A S P L A N A S 
E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
l .ay8.a 2.a y 3.a 4.a y 5.a 6.a y 7.a 
E l monóculo y la policía 
alemana. 
Soveiing, min is l ro del In te i io r do 
l 'nis.ia, lia, d i r ig ido a! Cuerpo do Í?o-
lieia de su depend anda una, curiosa 
( d e i i l a r que llft plddinado la, n i á s v i -
\ , : i inrnccibt i 'entré lós Iniuviomn ios do 
La '«ScJiuitepólízébi Cuerpo (!•• po l i -
l i a ) , al (jae pertenecen miul ios ex oíi-
c 'alrs did i\iéiv i la a Jomán . Jv-iá con-
signada on , los Siguieptes término:- : 
«He eon^-ialado con gá ao pesar que 
una papte de Jos altos funrionarios dé 
la, "Sedut/polizad» coii t inrian l í ae iendo 
uso del mniioenlo. y puesto que cp el 
nifliyor nrnn.oro de c l s ó s no p'nede tra-
tail*e de doliilida.d pan ial de la vis a. 
sino de una. afec tac ión de é l eganc i a , 
ord.eiro (pie esta moda, r e l i -óg iada sea/ 
y quede aludida. M á s que nunca, la 
extetencia y el laaior dol funcionario 
do Policía e s t án &n juego. Asi . ¡mes . 
net osario se liaoo i n s l r u i i s ' y cu l t ivar 
el seiit iniienlo d(d di liee con i inn 'io 
laelo. Nada tan doploraldo como un 
ábuSO do t a l g é n e r o y tan Inora do la 
s a i dad de lodo funeionario nnldieo. 
¡•ai e' pástí on que so tratase verdade-
r a m / m e de "un deí'oelo fi deo, soi-á^de 
cuepta do los facultativos del Minis-
té] i-!>. d e s p u é s de un maduro examen, 
decid i i la ap t i tud del , l'unoiouario en 
.me-üi i i . si pipale eontinuar o no al 
Servicio de la Poluda. l i reomiondo a 
lod. .- los iTincdonai io-; (MI eslos l iom-
pos d i l i e i l . s el (aimplimiei i to do! ejer-
cicio de su cargo sin asomos do v¡ -
e;o~ mundanos y . por consiguiente, 
ta ; enuncia al moimculo .» 
Esta c i rcu la r figuraba on el «do-
sier') do mi secreta rio de la Confoi - i ! -
cia. de P a r í s . F u é conumicadp a un 
perito indita.i- f rancés , el c u á l rospon-
áió som iiaido: 
— l i e a q u í uno de los primorea pa.-
sos para ( i dosanne de Alemania. 
E l colmo de la distracción. 
Id coronel Agus l ín f i t n b o y era 
han aro.d-- jvcoi i r íddo v.dor y do gi-aíl 
¡ irest igio en el Esto de la l iepúbl iea 
Orienta] Americana. Durante la re-
volución l lamada dol Ou diraciio se 
lovap tó en armas y niorcde<3 en el.de-
p a r í a m e n t o ele ((Treinta, y Tres» , du-
ranfe a l g ú n tiempo, con unos cente-
nares de liambros. E l Gobierno' do 
Saiítos. envió contra ol guerr i l lero al 
eor I Be'navente, con su regimion-
to. Este lo pe r s igu ió con toda, act ivi-
da,d y oí un gía . Durante la pe r sécü-
Cióh, y en un alto (pie lii(deron las 
fue: /as revolm ionaria.s. el coronel 
ürfeubey se puso a oscribir una co-
nai i icación para otro jefa insurrecto. 
E l oficial encargado \le l levar l a no-
ta osporaba. de pie que el caudillo ter-
m.inara de escribir. A l llegar el mo-
mento do firmar, Urtnboy so detuvo 
peí dojo. Miró a! teolio, só m o r d i ó los 
laidos, se p a s ó la. mano por ia fren-
te, golpeó el suelo con el pie. y . por 
•Tui. (vóllvíéníddse hlatj.a el of icial , • k 
hizo, bruscamente, esta pregunta ex-
travagante: 
"—¿C ¡no me l lamo yo? 
—¿Rere qué lo pasa, «Don Agn siip»? 
l i r e g u n t ó el oficial ostupofacto. 
V finaiió alogi emrnl.e: «Agus t ín Ur-
tubeyy. 
I M e colmo dé d i s t r acc ión es r i g u -
rosamente Idsbddco. 
E l inventor del paraguas, 
Lá hiveneioii del |>aia,';uas. tan tflO" 
leslb cenio út i l , es doldde, a l inglés 
.lonas, i l a m w a y , que vivió h a r ' á v d o s . 
sig'i.s ;i.|ini-ximadameide. 
Este hijo de la Gran ü r o t a ñ a hizo 
un viaje a Ciidna. y allí pudo apro-
eiar tai ventajas dol quitasol. 
- ¿ V por qué no apl icar t ambién con 
ira la l luv ia este apa i a to?-pregun-
tos -. 
Y en cuaido volvió a su p a í s dis-
ptic i Ja fabricabión de m á s do ÍO.OOO 
paraguas con. m.arigo do fresno, de 
asta' y de p a l o s a n t ó . 
Después de la revolución. 
Id per iódico «Le Temía-,) lia hecho 
una, i n t e rnan te i n í o r m a c i ó n aceirca 
de los rusos que en l a actual idad vi-, 
ven en P a r í s y que constiluyen nna 
vorda.dera p-obJa,ción de 30,600 moseo-
\ iia>. de los .cuales, un gran n ú m e r o 
peidaiecon a la m á s alta, aristocracia 
del d e s l r u í d o Im.peiao. 
T í t u l o s cuyos nombres oran cada 
día repetidos pó r las eronieas do so-
ciedad, gente do la ni;W alta alcur-
nia, propietarios y un día opulentos, 
se adaptan para v i v i r a trabajos ma-
nuales, levelamlo en ellos condiciones 
que rió c re ían poseer. Fd conde Igua-
eiel'f, por ojomidn, es lechero en 'Ca.r-
olJi?s, y todos lo¿ dependientes de su 
la o . ai. son conciudadanos y perso-
nas d;c la a l ta snoiedad rusa. los cna-
l"s no se avergnonzan de liaberso vis-
to l.a/.ados a luchar con fa-mas tan 
dinas, e impropias de su estirpe. E \ 
principo Kudatcef i i a iniciado nna 
i a on -a del mismo ¡.ndiero en la Gi-
rondá'. Mas para liaeorso una idea do 
la profundidad íle esfetá adversidades 
y de la giand' / .a mora l con que son 
SGiJíbltadas- hay (pie v i s i l a r el Asila 
i n - t i t r í d o por lae on(i"sa l io lu i insky 
en (d l ionjevard I d a i i d i i n . en Parí»; 
l'a-'.a dama se procura t-rahajos relri-
bd ídos , que rcjiarte (adre sus coinpa-
n iotas emigrados y sus amigos los no 
1 s rusia-, y el Asilo hierve en acti-
v idad; se coso, se eoerifee a m á q u i n a , 
se hacen (duas de talla, de encaje, 
oi í e lue r ía y bionce, y luego, cuando 
llega el día. de Ja paga do los opera-
i ios. ala e el tollo de los parciploh-
le" que Oo.paroce u n i-egistro xlc oliro. 
ros, sino una piigiiia de almanaque 
do GoPim 
C u r s o d e d a m a s e n f e r -
m e r a s d e l a C r u z R o j a . 
I Cas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que d'-se, Q 
insiaildrse para s . 'guir los cursos de 
|n inicia y sei;inida. clase en el año 
ia,elual. pueden ^abei^lo en el domici-
[ii'O de la -. •ñora viuda de Saiitiustc, 
' Wad-P.as, '>. segundo. 
| Lxb£ e'a,sos. d i r ig idas por el doctor 
Pia i inoi ro . médico m i l i t a r , comenza-
rán en el I l o sp i l a l de San l i a lae l . al 
"día 2 de ma.izo. .i las cinco do la lar-
I de, y continua ni n lodos los viemet?; 
lunes y m.iéieoles. a Ja misin-íi hora. 
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UNA S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Doña Eusebia Hoyos, v iuda do don 
Francisco Apa i i c io , ÍOO pesetas; don 
F r e n é i s a) Apar ic io , Í00;; doña Ant a 
Pérez , viueja de ColonTer, 50; señori-
ta.- d( Movci ián , •>•>: don Manuel San'-
ca z Saracaaga. 25; don Salvador Po-
lalTCO, fO; (ion \ ' a le i iano Alonso, ü, 
don J u l i á n do Gurtuba.y, 5; doña Do-
lores Cantolla. 5-; doña. An Ion ¡a Plano, 
10; scñ( i; ila - de la Pama,, 10; don Pri-
mi t ivo Galiat, 10; don Pedio Malo, 
20; s e ñ o r i t a s de Vega,, 2ó. 
• vvvv\'V\Avi,vva,\aAaa\\vv\vvxiavvvv\vv'\/vv\A,\xvv* 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Abonos potásicos. 
Ya es sabido qüe no existe, u n a so-
la, pol.as.a, sino Í naf ro abonos potás i -
cos diforentes: e l c lo ruro po tás ico o 
de potasa, el siiijfu.to dio potasa., id 
sulfato doljle de ipotasa y de mag-
ín fidít y da Isajia^ifia. 
Los agrien Iteres que* conocon la 
exeelemoia de estos fertilizant.GuS para 
el aumento de las coe-jeJiais, en gene-
rail piden, «potaisa» sencillaniionte, 
pero no ])Uimi.a,ljzan, no precisan, 
q u é claisie de wpíotaisa»- desleían, y de-
a h í i-esulta que linlichas xeces O' bien 
las 'da,n • sust.anciias que dio so¡n (ales 
abono o bien comipra.n a l iónos legí--
timos, p a-o quo no as tán adoptados 
a Jas mifiimais condicióne-s de sus to-
n . nos y cultivos. 
•De ahí Tiac-on los ínacasos o.n tas 
cxpei-iencias que liac ei, llegando lias 
t a el. lexiremiio Ido (amsódona.r a los 
ini iKdonados leí t i l i /antes como com-
pl el i nmc nte imútíilcis pa ra eu.s fincas. 
¿Qué ahonos poitásiicos elógir? 
TERRENOS: Si las tiervas'son «ca-' 
tfeaS», poco o mucho, se aipl icará en 
.urneral para, todos los cultivos, me-
nos para la v id . la, ¡piaiaifca y oiligüno 
que otro, el "aloi-uro potás ico» por 
economía ) . 
Si las t ie r ras ,«no» tiepen. «cal" (lo 
que éá conoce cea fá/eáíliidlaid: cclh.ain.(lo 
vima^i e fu i.yl ! 0 zumo die l imón en-
cinuL de l a Porra para, ver el h a c 
cdciuveiscie-nciri), ¿13 ointpileará sien ipio 
efl e-nliafo de pcifcá&á». 
C U L T I V O S : En l a «vid» y «patata») 
cuialesquiera "que sea -el terreno, so. 
In-.rá ib-o- do sulfato do potasa. 
I'̂ n .los " i i r i i l o s " naturales y arti-
liciales puc-tii-o aauliciars;1 kaiinita, perp 
como cpiiiera, que é s t a 'os reiativaaneti 
lo pptiue em poteifia, ei3 pe. rorildo pa-
ra di'sr.niniiir " l coste üfiil tra.nsipcntej 
apl icar c loruro o sulfato de pota*:it 
(o sulfato do potasa y do mngir 's ia) , 
ya. que «cuati-o. -sacos idte> ka tn i t a tie-
n a La miaaaia caiil.ida.d dé potasa, que 
uno de c l o r u m o "dio suilfato de pota:-
En Jos « d e m á s 'cultivos» se tcinrii'á 
en ciui nta la ckwe ó<2 terreno p a n 
• n aicéi i ata áipiáfeojción. 
C'I.IMA: En icdiim|( excesivaniiente-
secos debe profei i i se el sulfato do po-
tasa, pu's el o ioru io pmaíe p a judi-
car aiúói 'CTÍI freí (os ca^ds. En los de-
m á s cl imas pe •e!.eg,i^.,n los ' abonos 
sejgüin el l - r r a i o y , | cul t ivo. 
A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem. . . . ' — . . 650 
cuatro columnas. . . . — . . 3 í0 
tres — . . . . — . . 25\ 
dos — — . . 8) 













Gran Casino del Sardinero Hoy, s á b a d o , 1 9 
A LAS C I N C O . — C o n c á e s " ! ; © P01- la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz. 
A LAS SEIS Y M E D i A . - - C i n e m a t o g r a f o -
Reproducción cinematográfica do la novela de Xavier de Montepín, 
TEHCÍKA JORNADA, GUATEÓ PARTES 
E L R U E B L O C A N T A B R O AÑO V i l l - P A G I N A 3. 19 DE F E B R E R O DE 1921. 
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LA POLÍTICA Y L A S C O R T E S 
L 
£ | p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o n o p u e d e a s i s t i r a l a s e s i ó n . - L a d e n u n c i a d e l o s p e r i ó d i c o s 
" E l S o l " y " L a L i b e r t a d " . - E I C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a y e r . - N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s , 
C O N G R E S O 
aJMaG \: i S 'ShHl ;i 
de la i i i .nic, bajo 
¡(leiicki del scfior !5üniahí;z Gtie-
i.... ou!i.lr<i y vcinl • 
1;, plt 
i5a. 
gil c-si iifidS y ( l ' i l iuiuis. i:.\}íll\|il.|- CMii-
ni i¡i. VA liíiiiico í / . u l , va.cío. 
v, api1"! ilia. el art-i d;' la í-v-sirm ¡Hi-
tefior. 
Ei sofior OHTEdA (LAMSET s- d i r i -
09, \'A \n\yy\uli-.tick\, man ií ,,sl,;!ii(li|l <|ii,-
!„„• ,-•! Iibclio di.-' Iia.lM'rsv ivi | i inidiirid') 
jas miMdfcsIacidih's (j«io a.yci- liizn I'-I 
to;.el DMIÍÍÍW ; ' , l c iKi.tir r l iii.r.x--
,„.. (bl '["üilmnal SMj.i 'inn suliri- el 
0 i (•'•• Má laga , l i an , .sifilo «k.niMi€ia-
Ü¿Q los i inm' ' i (i..s ({..« "El Sol» y «IJJL l . j -
ibertüiiil"-
Eütii'iidc • cslas d aiii i icias r --
diindiUl n i iiiOMii)sral)(i d." la. liaiMina. 
pp'lani'C'iidi.'i'ia y de les d^r'r'uv-'. d,-
los Jlipnirl í!(i« y vm-tfii. al p i r s i d a d " 
(pío expenda, su ( ip in i i 'n . 
El l ' l t K S i n E X T E iiiaii-ili..-s,!a qu,-. 
.•(-.¿•innicili' de .si:.;ipi i si i;i ju onnJa, 
un pmúo dar nina. ciniKsit.ao.i0n < ai. -
El . - ñ n r ESTEiBAN MIÍ.IJAn (1»ncii-
d \ 9ü c! (•( idn y si 'ñala. la, para.doja, 
do qu ién , cora.0 él, fía tetíáiéo qpe !a-
efliüa* conloa oJ wd.dirno y l,a. cD-accii'.-u, 
sea. aiais.a.do prí'ciWtaiiiiiCinle de osos 
ni í smós pracadántiieiitOiá; 
Se viita. iHHii.úia.ini<Mil.o v.\ mia rme 
d é l Tri-'.iiina.l Supretno y se ajnnelia, 
pi ii- KT» VOéO'S ciuit ra 35. 
Se dfefcllié oí a.cta. Q& 111 i r n . 
El! svimr S A L V A T E El,A ifhpugiia 
la. v.ialid^z y la (arparidad d.d señoi-
l i u i l l ígiioz. 
. E l ca.iid:|;lali) dn-nd.a.du p a r o.sto dis 
Wl&O m k n i i iuanui i ie ia (Inn .Ina.n ür-
ffiiia. 
FK un disatrilo muy p . -quoño . (Je 
1.8{H) ojeclorcw y d día. do la cáéecáorj 
; i : IIJÜI ipi : ' gil •uivr l ir( |UÍa. Iialiia 
ohl .ai ido $ 3 Vales y su a d v i u s a r i n 
Hay un a: la nutai ial dfefl p1 • 
dente dé ta Mi . - i dé la s-.crii'ui de ¡3 >-
El pinvaiiLMiti! de la, ("AMAHA l lama, 
i a iíienciéh defl oi^aidoi', d i c i é n d i d o que 
P**' !'1 ' rr:"s,vs ''¡n- [,. con^dwio ed uso de l a palabra 
Identa-o di I I 'arlam-udo p u d o n pro-
HSHMñaiKO, al sor pu l i lkadas por la.í 
príQdlicos pirodon sT laiubióu coiisi-
dgradaiS comm delito; la,] <M IÜ I C -ri 
íferofi países como Franuda o Ingilale-1 
rra. 
El s-fii'r l 'H IETO ma,ii:ili--s-ta qu,- la 
| fiü.-'ii'.ji p,!a,n.l.'a.dn \uiv id s -ficr Or-
ífasL (¡asw,'! I.iouo oxtraui'diuai'.ia im-
orUuu ¡a. 
El l'ii,rla.m -iita no l" i idr ía cíiciicia 
jolina &.¡ no fuosio a o o m p a ñ a d o de la 
pijsióli .da- cu:i,nlo i ' i i él y,1.' difta. Hoi-
ténfeii ra/('.Mi. qi i" ha s^M'vivin pura 
anuicinr IO.K núna'i-os de «El Sod» y 
l 'U 'L i l a i :id'>, d. lii(') habrá lo sido el 
feio de Sesiones». 
ASadü que no s.a.b;j lo que jdi. 'da 
lasair .en Hanlannonldis extra!ij¡'.iM«, M 
|S!1'ii 'ra' " i i Ch.'coi'wlovaqula; p.«i-), 
| luejío. los s-araMr !.as eulic.nd -u 
la vi i l ualid;.! I il I Harlii-nienlo 
psta en In. exaofa (Ufusión do su la-
El pr 
íb . (1!: 
de-Oto de la CAM A H A n - H -
iido que d ¡ade la pregtídejv 
lio pm (!,• d -tci mina r ( üáJ es la 
de los Tnihuiiab-s (i.- .lusitieia, 
pP I'1 que (!• sde lu T SÍ (di- 'c1 a los 
«putadi ,s es v. laj- pin- .que d ¿ i t ro áh 
«GáJiüiira no st' coa.rlc ninguno de 
;"' (fol i tu S. 
i sefior l'HTETO ivipl.ie sus a,ii.lerio 
® iiiaíul'tjs.ta.nioues y dice que deu-
-̂.de la Cáfliiara no totoraaúa otra 
R^ i s t i . que la del prosiidenle,. r.I 
^ la de 1Í;S TI ' i bu n ai! ;r4 de Just.'cia. 
'-' 5 ñor O'RTEHA (iASSET maui-
» que las frases puldicadas por 
periódiecs «El Sol» v «La, Uber-
ajiuslaai en un"lodo a lo que él 
P> corno puede demostrarse con la 
W®* de.l «Dia.r.io de yesuaies» . 
^ pene a d i scus ión el dictamen del 
'tonal Supiremo subie la elección 
f Esk-lla. 
E| ••• Raí- HAS CON Y M A R I N inipuíc-
' W p i i a d u n a c i ó n de don Esdehau 
wo, a c u s á n d o l e de haber readi/.a-
PQicciones v (•hauchullas eleclora-
pa'a. Ju!stiflca.r su. voto y en maméco 
a.l.uiua para í-utrar en dehale. 
11 s unr H l l E H H A DEL HIO: Hms 
660 --sloy explicando, i - i i voto. 
S • n l i r r e a otros iufetrnics del nus-
mo alto Tr-ilmnail, en los fuaiiiQS sé 
liare la coui-pulación de votos i en i eli-
do en cuenta, la presem ia de un arla 
de pro( • .samiciilo. 
P m lin se pone a v c j ' c i ó i i el diela-
meiii del T r i h u n a l Suprano. 
X'otaii en contra, los romaiiouisle.e. 
los aJbisias, los jog-ionalislas y lodos 
IOS izqui 'n disitas y se a.prui'iha ja.ir 93 
MUÍ t i ia. i!). 
El pi 'sidi ni.- de la CAMARA m a i i i -
liesta. a.| 'sefior La. C L r v a que l ia reci-
bildb un reC'i.do telehdiieo deJ S ' ñ n i 
Halo expoiiiéudoJ;- imiHis-.ihüidaü 
dio aisístiiir a La s'-sbai, por leiier quü 
reiiiuiir a los m.iuistriKs en í ' . o n s ' j o . 
A ñ a d e qm-, s in o m h a r í í o . el minis-
Ho dé la, H(dKMii:a.ei('.n est^ ilispu-isli»' 
il eoutasl.ar ail s e ñ o r La. Cierva. 
r l s e ñ o r LA CIPdlVA múiiMili.-sle 
quio ol d.;-.hate no lemlria, elicacia. di-
ño ostaj" presento el sofióa' Dato y que 
('•.'•.}).( il-a que eil Hohbviuo y la Mi'•a. h 
d a r á n fácil i dan!.-s jua.ra, t ra tar ( i i an io 
anilios dial afirónjio de que Be ju-rpoiK 
ha,hla,r. 
Agjega que le due lo muclho vol a.j- él 
'.nfc.'rai'c del Tribuna,! Si ipr- ino rebi-
eiomulo (mi i-I a.eia de Yeela. pero 
quo no tiene entro rontedio que b i-
cerlo. 
E l ndiuiotix) de l a HORERNAGION 
just inca l a ausenciia de l a C á m a i a 
del soño/r paitó-. 
S-c pone a vo tac ión el dictan ion del 
T r i h u n a l Suipremo, que pmcian ia le 
i iul idald del acta de Yecla, y se levan-
¡a la, ses ión . 
td - " ñ o r AHHOYO: Ya. be l e rmin . i -
do. (Hisas.) 
Los sefiones AHHoV.o y S A L V A T E -
L L A reelirK-au. 
Los .rouia;noriislas - pj' i'eri votácáón 
iio.miual. 
E l si ño r ( ¡ I IEHHA D E L RIO piÓíQ 
la. palabra para, fundamentar su voto 
y dice que el Ti'ihuna,! Supremo no 
puede, en manera, alguna, pa t roc inar 
la, doc t r ina que susilenta en su infor-
me, ponqué do a m g ú n modo es uece-
saria. la. suhstaneiai ;¡i'in de un prinee-
80 par^a. La i 'oiinjiulariiVn de volas. 
Ademiiis hace ^sah ..r que éa el expe-
diente oleciorai que so discute f igura 
un arta de proe .-ami- nio por la fe.l-
S-iíicaclóli idle las actas d - la seCClVill 
de Honarai!. 
Ese ac t í i—añade—es tá unido al • 
pediCJilto c.lrclora! (pie se disciil ' - y, 
¡loa' lo ta.nto, e,l volar coolra d inh 
me del T r ibuna l Supremo no 
co-nlira diMio Tr ihuna l . 
El s : 'ñor ARROYO: P&rq OS (\" • lío 
h a r eca ído senl.-iK ia. 
E l s e ñ o r C l iERHA L E E RIÓ: fcéVO 
es p m d s o esperar a, que l i i ir r u n i, 
un plazo de cal orco a ñ o s para lá sul s 
ta i icbu ión de es-e proceso y conoc- f 
Ja íicmiteincia. 
L A P O L Í T I C A 
Dice el presidente. ear, como a r t í c u l o s rhás ímportft i í tea 
M . x D H i l ) . i X . - C i m n d o irciidéi boy i de las siihsish-iicia.s v de los proVfr 
-1 s e ñ o r Halo a los represen 1 antes de | tos. de ley que el ( ío lde rno p r e s e n t a r á 
a, P r e n s a lea m a n i f o s t ó eji pr imer lu -
g a r CRlie ignoraha. si pod r í a celehrar-
deii lro dé pOGO a les Cáni;í iras. 
Un per iod í s ia le p r e g u n t ó si entre 
S E N A D O 
Mi \ HH11), 1̂ .—.Se abre la. sesicii a 
las tires y media, bajo la, presidenoia 
d.. il s -ñi ir Sáncb-'Z idn Toca,. 
EjO él haneo a/Ail Sé sientan lo.s mi-
nisíiri = d - Fomento y de ln.s truoeión 
la ihl ica . 
En e s c a ñ o s , y t r ihunas se advierte 
regular concurrencia. 
g da cuenta d ' l desj)a.ciio ordina-
r io . 
A conliinua,(.ión e.l s e ñ o r ROVO Vf-
L l W O V A ciaiiuniea. al miii ' istro de 
Ir^líl'Upcáóll í 'úldica. qilic, reuuides los 
g áadi res uni',-. i . - i l a i i i a c c t f d a r ó n 
agr'-d -i r sus iiropc.sitos d,e aprvhar 
per d'.'civlo los Estatutos de la auto-
n o m í a univeisita.r.ia. 
E l s e ñ o r D I A Z VAQUERO se ocupa 
de la. cuesflii'ni ai anc-.'laria. 
E l m i ' i i s t r o de FOMENTO reitera 
una vi z m á s sus e.vplñ a.einii 's acerca 
del Ulereado de trigos. 
E l s e ñ o r P O L A V . O censara la for-
ma de proceder de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
<:e (amlribucioues. 
Dice que hiay lincas en las e s t ad í s -
tiica« del Golaierno que sóJo l iguran 
en, d. pa/})el. 
Denuncia l a fcoima: de cons t i tuc ión 
de algunas Sociedades que adquiiereu 
lincas b a s á n d o s e en los datos que les 
fac i l i tan en las Dctogaeioncis dio Ha-
cienda. 
E l señor" ARROYO ( ensura al (io-
biei no per l a a^lqu LsioióiU <hvj tiVg'i, 
porque enl.i-mde (pie la, forma, en que 
se ba hecho ci-ustituye u n perjnicio 
para la, eco.n(miía i n n / n a l . 
E l m a r q u é s de l a HERM1DA se ad-
S á b a d o , 19 ¡TEATRO P E R E D A 
E M P R E S A F J ^ - A X J T A . 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T Í S T I C O 
Ü H ^ E I S Y MED TA y D I E Z de la nocbo. 
^ E B L r do la maga do los cantos y bailes regionales 
p i a l í a M o l i n a ? ^ D ' ü n s e l m i , m ^ ia ü e n t n i o q u í a . 
E S T R E N O de los episodios primero y segundo de la serie 
L A N U E V A A U R O R A 
titulados <El pres¡d¡o> y «La evasión>. 
liara fJspac,ian localidades en Contadu"' 
'^l'uncionesde mañana, domingo. 
o iuulauo5 
Jdespacban localidades en Contaduría, de once a una y de cuatro a siete,-
hiere a eslas mauifestacioiies de cen-
sura. 
'Se ocupa dé l a adquilHición de su-
perfosfatos, lo que caliíica, de piegp-
cio. 
Alinna. que es neccisario autorizar 
la. expor t ac ión del sol «rain te de acei tó 
y c Misma La l i i ima en que so ha ha-
cao el reparto del de tasa. 
. E l m a ú s t r o de FOMENTO just i l ica 
las medidas admpl ida^ por gO Cabi.-i-
ilü, diciiéQdo que fué necesario def -n-
d -r a.l coiieiUiniidor de la. codicia, de los 
acapairíildoircs. ' 
Orden def día. 
So aprmiban varios dhdám.-n.-s de ' 
CiítíliS y caipaeidades y s - admite al , 
ojirciicio dial carga de sgnadóar a. los 
s e ñ o r e s Linares, Aguado y R o d r í g u e z 
c • Ha Rorholla. 
iSé eligen las Coiimsioir-s iru'imi.nen-
tes m Fomeiiito, í i i s t rucciói i Héihlica , 
y Triiibajo, y a las siictc de la caa-io se j 
levanta, l a sesión. • 
naca,!, en l a que cons ía qm- las ac taó ' 
¡dlél resultado de la. elrcciéai en d.ioha 1 
SOCOlón, en vez de coidiarlas en la. Ad- ' 
m i i r - d ; a c i ó n de Correos, fii'-ro-n en.-1 
trogada.s a una persona, la cual las 
llevó a l Gobierno c iv i l , pcinnaneci n-
do all í toda la noche, y pudo, por con 
siguiente, lli&garse f á r i l m e u t e al ama-
ño. 
Manifiesta que el T r i h u n a l Supre-
mo, en su in fo rmé , dice que no puede 
admil i rse la falseilaíl de las aict&S de 
la .-•••.!( ción de Ronacal m.ieulras no s é 
h a y a suhstanciiadr- el correspondiente 
precesa. 
S e r í a absurdo—dice el s : 'ñor Salva-
tella—qiie hnh'ieiia, que espera.)-, para 
computar unos Votos, a que se suibs-
tairw fe un pi-oceso. 
El s e ñ o r ARROYO (don Andrés ) Cu:-
lieudv' é i n fo rmé de l T r ihuna l Supre-
mo, dicóendo que el s -ñoir Hirquúi no 
t iene ¡.u raigo en aquel distr i to, n i ba-
se electoral alguna. 
L-'e algunos documentos para pro-
ban* esto. 
l>:i 10 e:s:dente de la CAMARA re-
cuerda al orador que no se pueden 
leer mas documentes que aquellos 
que de antemano si? han consultado 
( oti la M ÜÉ u 
s-e poi- la larde el Consejo de minis- icsows pn>yoctos i iah iá alguno dé Fo-
l i o s que se bah ía anunciado, a causa jmen to y que si habr ía , p ion lo crisis, 
de l a probabilidad, de «pie se plantee, j E l s e ñ o r Dalo se m o s t r ó mnx ex t rá -
ou e l ' P a r í amiento un debate pol í t ico , j fiado, y as-ejím-í'» (ine. la suposicani era 
POnttmiÓ diciendo que el s e ñ o r Sán, Un p e q u e ñ o disparah-. inuao - ln al pe-
dhez Guerra le b a h í a dicho que los r i o d i s l a que no se habla • dé ci 
diputados qiie ])e.nsaliaii intervenir eu tristes. 
el debate deseaban que él estuviera 1. Oospués ha.bló de los ininsl ros dé 
presente, y que por ello a c u d i r á -al | Fo"lo,1<,) Y Hacienda, diciendo áél 
Congreso, aunque en el banco azul es-
té presente durante toda ta ses ión el 
s e ñ o r Hugallal . 
E l Consejo - -coi i t iiiuó diciendo el se-
ñ o r Dato—,se queda rá , para m a ñ a n a , 
s á b a d o , si l a d i s c u s i ó n de boy se. pro-
longa. 
D e s p u é s se ocupó el presidente del 
estado de sa lud del .señor Loma, di -
r iendo que estaba b á s t a n l e acatarra-
do y q u e - p e r m a n e c í a , en la, cama por 
i onsiejo de los .médicos . 
. A ñ a d i ó que el s e ñ o r Argüe l l e s i r ía 
por l a tarde al Senado, con ohjelo de 
(•ontinuar ol debate sobre el asunto 
do los Aranceles. 
R e f i r i é n d o s e . a l Consejo de m a ñ a n a , 
m a n i f e s t ó que se ce lebrar ía , a. las seis 
\ inedia, de la tarde y qm- en, é l se. 
pi miero que no cesa d , H.a.hajar un 
instante y del segnndo que labora ac-
t ivameii te para leer a. la ma>or b] 
vedad posible el pn aipiieslo general 
del Esta,do, h-aciendo una QXjíOSiiciÓn 
de la, s i t uac ión did Tesoro. 
Otro pe.riodisla. mauifesh'. que se 
a • ^"•iiraba que no habi ta p r é s u p u e s 
i , ' ., c¿ lo que j-eplii-ó el s e ñ o r Halo qu.-
y a lo bahía, le ído en. a lgún per iódicu , 
y que suponía , ([ir- ello f iabr ía ítái id > 
do í&s palabras .que el s e ñ o r Cli.apa-
j t r i e t a pronuncii'i en el S é n a d q ; pero 
que l a cosa era absolutamente l'al -a. 
Luego s'e meslri) opl imis la en lo qqb 
respecta a l a v i d a del Gobierno, as --
gurando (pie ésta, se r ía muy larga y 
q u é anies del verano lo.-, consejero 
de l a Corona h a b í a dé trabajar mu-
ía u p a r í a n del I r igo , el aceite y el a z ú - C h í s i m o . 
HOY E S T R E N O 
DE Dfl 5EN5HCI0NHL PELÍCULH 
YO A C U S O 
Secciones a las SEIS y a las OCHO 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulla de nueve a una y de tres a «*t 
BLANCA, tó, PRIMERO 
MEDICÓ CIRUJANO 
Consultará de once a doce en el San,* 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
Esta película se repetirá mañana, 
domingo, en las secciones de las cinco 
y siete y media. 
D r . C . G . 
R R E C I O S 
para ambos días (incluido ímpaes'.os) 
t>ATr<r»a ttel O a l l H . . . . 10 pesetas. PALGUb (lel 19al 22. . . 8 ídi 
Aná/Usis dí i i icoe y, bacterlDilógicosj 
Orina, sangre, esputoSj heces. 
Beiacción Wassermam, autovacimaa. 
SAN FRANCISCO. , 29.—Teléfono. tf-7U. 
B u t a c a , i ' S S . 
E l despacho, para boy, queda abier-
to desde las T R E S de la tarde. 
También se despacharán hoy, en 
Contaduría, las localidades para ma-
ñana. 
HORAS: D E CUATRO A N U E V E 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor lauxiíiar de dichas asigna, 
turas en l a Facolíad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRX. 
CUENGiA 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . Con-
Suita de once a una.—Teléfono. y.7i. 
Juilin Fernttz Dosal 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D I 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once a una. 
•ANTA LUCIA Z¡ TELEFONO. M t 
E n toda la correspondencia dirigi-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sír-
vanse hacer constar: A P A R T A D O , 62, 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda E l o r d l 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
MEDICO* 
i Especialista en et etra dada* de los oiOos 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 1S, segundo, T.él, M Í , 
AÑO VIIT.—PAGSNA 4. 
T e r m i n ó su coiivei sachTn con ios-po-
riodistas, asegurando que el Gohipr-
riQ-iba á lüicer labor m u y eficaz &é¡ la 
i n . ' s l i ó n de subsistencias, p ü e s Esp.é 
ñ a no puede ser u n a e x c e p c i ó n ' e n el 
asunto de l a baja. 
ConceSjén dP becas. 
Ciii-npli, lirio Jo ¿asptíiesto en ol Real 
deci cio de g l 'de eneio úll inro, se ha 
abierto por el min i s t ro de Instrutóeióú 
p ú b l i c a m i concia so, ' po r plazo de 15 
días , para qué los estudiantes liispa-
noamoricanos resick-.ntes en E s p a ñ a 
jocsGiiteu sus instancias solicitando 
"las _beca:>. 
Esias instancias, que so e n t r e g a r á n 
en d i d i o Minis ter io , h a b r á n , de esta* 
acomiKiña í ias de bis. certífióciciones 
dé nacimiento y ac.nipm.icas, en las 
que se eápéGá%a'4í los osírnUos que 
l ian pracnca.d.) en su p a í s y los qiic 
>i,!;i(Í. n u n , ' n i [a a!-lmi!i(ia.(l en 
mu ^-i-ns CIMIIIOS. detentes. Tmifo la 
certificación: de nacimiento como la 
de estudios" OTéctuaMo» en "el p a í s d'e 
o i i ^ - n , d e b e r á n ostentar las h^al iza-
ciou-s cnrrosipíimlieiites. 
Las instancias s e r c l ad f i ca r á i i por k 
Mini . - l e i io de la siguiente í o n n a : | ir¡ 
mero, la de Jos a l iy in ios iniciales; se-
gundu. las de los alumnos libres uni -
versitario.-; tercero, ,1a de los alumnos 
l ibres no universi tar ios . S e r á n pn ! -
] idus." pai a l a coneosióii de las liecas, 
por el orden que queda indicado, 
l a s í s r i f a s fei-roviarías. 
Ha s láo muy comentado el Miiuncio 
ib* 1 • • Ti Q-T prestdiBiite deJ (soítsejo (jíé 
m i n i - ü ' . s d • que muy pimi to presen-
ta i:! a las Cellos' el prd^eefd de t a r i -
fas fsi í .oviar ias . . . .. • , . • 
Un m. i i i i ^ l io Ira declarado que el 
mencionado proyecto JIO contrieiiQ los 
ya concddos puntos do vista. 
No sólo Inr s"do nec^saiio va r inr i o 
por les moditicaciones que exigen el 
Irarm: ni >-o del tieiiipo, sino per el de-
seo did Gobierno dé aiii ioni/ ,¡ir los . in-
teiespfi de t»dos para resolver m á s fá-
c i ' rnen íe el p ie l ¡'mía. 
De nu-do ¡s neial s e r á atendida la 
cuesii ' O de los t¡ ans.porb s.-
Les ¡jrcpósifGS dei señer L a Cierva no 
han j ícditío realizarse. 
A p i i n ra b ina de !a t-i.rd© llego 
al Congresa el s e ñ o r La Qierva. 
Inmed! , a í amen to . fué . interrogado 
por las periodistas a quienes dijo que 
fíe i'M píjnin inlerv.i-*iiii- en la. • dir-eii-
sión de) acta "de Yeela-y que ajn-ove-
cliat ía l a ocas ión para, combatir l a 
pol í t ica •.•!•.:,do! ¡il del Gob j^rno. 
Leu i r i j ] : - : invis' 'iM:.errogi|.-oii itam-
bién al s e ñ o r Lerreux, a su llegada 
a la. Gám.a.ra, p a r a saber - si •.inter-
v e n d r í a en. este del.-a:.^ i spinniiendo 
el jcíe de los n:r!icoles que no saliia. 
si lo h a r í a , amique era pos i ! de- que 
se v iera precisado a ello, porque el 
s e ñ o r L a Cierva p rocura - r í a recabar 
l a o p i n i ó n de todas las m i n o r í a s . 
E n a q m l momento se rec ib ió un 
aviso tcíéfonico diciendo que a l se-
ñ o r . Doto le era hnposible asi.-tir a 
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la, s es ión del Congreso y entonces el 
s eño r L a Cierva, tuvo que desistir de 
tomar la palabra, pues deseaba que 
¡al. ibaocrlo estuviera presente el je-
te, del (inbie.jno. 
Seguimos europeizándonos . 
Se asegura que, el proyecto de tar i -
fas íei rovia.nias que prepaira el Go-
l«i.ci no piara pr^Séiatiaaid a las Cortos, 
éstá calcado en l a ley francesa vota-
da a., ra íz de la. ú l t i m a huelga ferro-
vi ar ia . 
Los cereales y sus aranceles. 
E n el Congreso as ha.n reunido los 
diputados de las regiones cereaieiras, 
pi -s id idos por el s e ñ o r "Gassot, para 
t r a t a r de l a cues t ión arancelal ia . 
Consejo de ministros: 
. A las Stáiis de La tajide se j'euniieirori 
los ni.¡nisti1,s para ceiebrar Coaisejo 
ni la l ' i . sidcnc.ici. 
Kl ,ji !>• dual C.obierno lleigó u n cuar-
to il • hora antes, hablando con los 
ii "; n distais, a los que m a n i f e s t ó .que 
e-nía. de (-isa. diol s e ñ o r m a r q u é s de 
!.• m a . a (pilen dejaba su i mu n ente me-
ji.maído; pero que, . po r no m o l e s t a i i ' . 
•'.aJn'a d-i-ciicnlo que. el Consejo 'se te-
lebrara en l a Pift^d^ncaa; 
lAñadbV que h a b í a pensado t a m b i é n 
•n a.plaz-.Mle, pero que teniendo •m 
•nenia la le-eesidad imprescindilde ñe 
i - Ivcr asunitos de gi"an i n t e r é s y 
'-'•ig. n.-ia. se había , decidido a cele-
1;; a i ! 
pijo -que lo que h a b í a su.frado aipda-
;;::¡iii:.nno era. ol debate gue se projio-
nía. plantear M s nlor L a Cioj-va. e i n -
^ioi i ' ' . la j)(;sil¡ilida(í de que SO cel-dn-e 
o. ('.oos ' jo m a ñ a n a . 
Opa demás, minis t ros mairifí sitaron 
que no llevaban m á s qm; expedieu-. 
teis. 
A l ser ¡ntorrega.do el de Fomento 
P' i- la nn;.'cha. ,do;l debate arancela-
r"", dijo ipie no s a b í a m á s que lo que 
s a b í a n ti)dos. 
i . , pnés—agregó-—ya venemos db 
qnés se trata. 
I U Consejo tr-rminó a las once do 
la noel re. -
El minis t ro de G i a c i a y Just icia fá\ 
i ' L. una no-ta oficLcíia, en l a que se 
affís qae on la p r imera pa.i-ie de ta re. 
ii.•»•!<••:i re bráAó cxLMisameinte de las úl-
l:na;. . noticies r-eibidas en ei minis-
to. io de" Estado i-eilaca.ona.aas con ias 
ou32i'):0'nii!S intea-nacionaies; 
Taml 'ién s e . t r a t ó de algunos proye.--
' - I- ndi m -s y a| la. 1-ibor qütó i'a 
d •' ••ai isdlni (1 (iobierno en l a s Cor-
El minis t ro de Hacienda se 'exten-
dió on tonsiideraciones ante sus com-
^aá&ms p m a e.vpo-ner, en lineas ge-
ne.railcs, ló que hia de ser ei proyecto 
de 1 VesiupuastoiS, con arreglo a las 
o ñ e n t m d o n e s d.eil ímnieinio y t r a t ó , 
'iniCfld ' i 11 • i111 i,;Mi.to, • de algunos probl--
mas rnnd ¡met.a!. s i elaciomi.dcw con 
16a ! V-'.-inpuestos. 
i •' min.isitea-io de HaeioniJ/a se rfí-
s,.l\i ' nm va,i-ios exipediente.s de c réd i -
to para ios danmihcadoLS en las úl t i -
nms inuinhuiones. 
tte Instrucc ión P.úblioa sé apróba-
roni varios expedientes, uno de ellos 
referiente a l a foamación de un Pre-
supuesto adicional para las obras del 
edificio dic la. Faenllad de Medicina 
de Santiago de Conipostela y otro i % 
ferente a l a au-basta | V r a l a amplia-
c ión det odilicio de l a Aóa>d>emiia do 
Ledas Artes de San. Fernán d o. 
L a importancia del Consejo. 
E n los pasillos d ^ Congreso, al te-
nei'se noticia de l a celebración del 
Consejo, se hioieron muchos comen-
tarios, asegurándose que era dé su-
m a gravedad, por la rapidez con que 
se 'había tramitado-. 
U n a persona adiata ai Gobierno 
manifes tó que era posible que estuvie 
r a rebicaonado con cuestiones de or-
den inteirmunomil, con motivo de la-
melcMas arancelarias adoptadas por 
el (iobierno de un p a í s vecino. 
Lo que trabaja el Gobierno. 
Léiroux, baldando de las declara.-
ciones del señor Dato, en las que ma-
nifestó que el Gol nenio va a trabajar 
muclho, dijo que en efecto el (iobiei'-
no se ocupa en trabajar en lo que se 
ve y en lo que no se ve. 
Ins'stiió en considerar l a situación 
del Gobierno inestable. 
L a interpelación del señor L a Cierva 
EJ conde de Romanonies, comentan-
do el debate anunciailo por el señor 
L a Cierva, h a mianifestado que tiene 
l a segurid-ad de que el ex miikistro de 
Iliacienda explanará su interpelación, 
pero lo que no saiie es si a ludirá o no 
a los j-efes de minoría . 
nuel Viejo, es uno de los que fonil 
ban el Directorio del movimiento ¿iii' 
dicalista en Andalucía.. 
Dos m á s son loe autores de la coló, 
cac ión de los petardos que estallaron 
en Máirena del Alcor. 
Todos han.; ingresado en la cárcel 
E N CORDOBA 
Centro clausurado. 
CORDOBA, 18.—Por orden del Ro. 
|bernador b a sido clausurado el Cen. 
| tro de maquinistas y fogoneros de fei-, 
rrocarriles. 
L a Po l i c ía se incautó de importan, 
te documentación. 
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L A S I T U A C I Ó N E N T O D A E S P A Ñ A 
En Barcelona se comete 
otro crimen sindicalista. 
E N MADRID 
Lo del ramo de construcción. 
M A D R I D , t8.—Continúa en pie el 
coníiicto del ramo de construcción, 
que nació de la actitud ihostil de l a 
Casa del Pueblo hacia los obreros ca-
tól icos que trabajaban y trabajan en 
una obra de l a marquesa de Aldama. 
Añora , l ó s al bañi les que declararon 
la bü&lga en todas las construccio-
nes, preti ¡nlen volver al trabajo y que 
se les abonen los jornales devengados 
en los días que no han tra.bajado. 
Lo lamentable es que con estas y 
parócidas Ofúscacipñés se está dando 
ocasión a qiie quizás vuelvan a per-
derse unos d ías de tiempo' hermoso-
para la construcción y que resulten 
ser los propios obreros los causantes 
de qne el problema de la vivienda, en 
Madrid no tonga la rápida solución 
qne pudiera ríe otro modo Uncr, con 
beneficio preferente para las chases 
humildes. 
E N ZARAGOZA 
Los Sindicatos agr íco las . 
ZAHACOZA, 18.—En/ Egea de; los 
Caballeros se ha oeiebrado m í a asani 
ble'a de los Sindicatos a g r í c o l a s . 
Se ha a.coidatío .adherurse a l a Aso 
pi o ión generad de La toa idoreé de 
Eíipaña., pedir el reista.! Ucimieinto de 
los, derechos ara.m . 'iarios para la, im 
P- .m--.ión (!•• trigos extranjeros y 
que se su»|)<Mida. la compra de dicho 
cei'óail po r o l Estado. 
Alarma entre los labradores. 
Sigile l a ailarma entine lós labrado-
i v s a cansa de neentuarsie l a d pre-
ciac'xjn del t r igo . 
En el merca.do se (lia. cotizado di-
cho eereail a 44 pesetas los cien ki los, 
paro las Iransacciiones han. sido es-
casas. 
Los fabricaiiites de b a r i i m s p-apoce 
que sólo quieren desprenderse dle las 
e x istieii ijaiaisi' quie tiaman en (ailmaioé 11, 
no r e i l i /ando compras y úeapiidion-
do al personal basta que sé noiuna.Ü-
ce el inen a.do. 
El vino fio ha veniidiido a 35 pesetas 
los 12í> l i t r o s y el acei té de superior 
<-eli(la.(l a. 24 pesetas la arroba de 12 
kilns y 600 gramos. 
Dice el gobernador. 
Hablando el gobernador con los 
periodistas, acerca de su estancia en 
Madrid, ha dicho que habló con el 
nlinistro die Ha Giotemaciión ajaerca 
del Ayuntamiento nombrado de real 
orden. 
Agregó que el señar Jíugallal le 
dijo que como no teinía quejas icle su 
gest ión, cre ía que debía continuar 
aotuiaindo. 
Dijo también el señor concíie üe 
Coelio de Portugal que había, conver 
sad.o c i m <"1 snbs -ci 'tario de Fomen-
to aceren de la cm slinn de los reJiio-
lacheros, coinversacimi. di- la que ha 
• 'i"e.do La impresiiini de que (dlicho 
asunto quedará en, buieve solucio-
nado. 
Teimiinó dicienido que h a b í a apro-
baiSn los. ipnetsiuipuielatcis del! Aiyun.ta.-
m le uto de Zaragoaa. 
Detención de des asesinos. 
•La Guaildlia civñJ do Ta razona, ha 
daten ido ail individuo .Fructuoso Pas 
tor y a su amante Josefa u arel a Oe-
ballos, acusados di' haber aselsinado, 
en üniótn de Mari amo Sierra, que y a 
se halla preso, a urna anciana pro-
pietaria ¡le Torreras, para robarla. 
Los obreros azucareros de Alagan. 
Los obreros a,zuc;areros Ufe Alaigón 
lian acordado constituiise en Socie-
dad indep ndii irte de les Sindicatos, 
cosa que han llevado cabo, habién-
doles aprobado el gobernador el re-
gl amento. 
Iguad itoai hecho los cepenldieintes 
de ilavaidctros y coladores. 
Detención de seis sindicalistas. 
L a Cuardiia civil del puesto de 
Sásitiago h a doteníldo a seis indivi-
duos .sindiin•alistas que venia l soste-
niendo la huelga, que hace tres me-
ses se declaró en las obras de lia Hi-
drcieilóctriica deil Eibrou 
E N T A R R A G O N A 
Dos heridos. 
TARRAGONA, 18.—Una pareja á 
l a Guardia civil se presento en nu¡. 
dont, con objeto de perseguir a dos iñ 
dividuos procesados por amenazas ^ 
muerte a un patrono. " 
Los citados sujetos fueron hallados-
pero al pretender detenerlos se res¿ ' 
tieron, -abalanzándose contra ios 
guardias y rompiéndoles las y»erre, 
ras, después de lo cual se dieron a la' 
E«iga. 
' L a Guardia civil les dió el alto, y 
como no quisieron detenerse, dispafl 
rpn sus fusiles, hiriendo a uno do. 103-
fugitivos levemente en la cara, y atm. 
vesándole a l otro una pierna poí la 
región femoral. 
E N M E R I D A 
Ensayo de comunismo. 
M E R I D A , J8.—La aparición de la 
plaga de la langosta en el pueblo de 
Cabeza del Buey y en los limítroíea, 
ha causado una gran excitación en el 
vecindario. 
Muchos labradores han pretendido 
labrar por su cuenta los terrenos par-
ticulares y los comunales destiuadii 
a pastos. 
Por si diera lugar esta excitación áj! 
los desórdenes que se temen, ha sido 
concentrada la Guardia civil. 
E N B A R C E L O N A 
E N S E V I L L A • 
Quince detenciones. 
S E V I L L A , 18.—La Guardia civil de-
tuvo esta madrugada a quince sindi-
calistas que en el barrio de la Maca-
rena, estaban celebrando una reunión 
clandestina. 
Uno de los detenidos, llamado Ma-
Nuevo crimen social;. 
RARGELOiNA, 18.—A las OcCió de 
esta nntñana y cuando so dirigía a 
la fábrica de don Vicente Puig, es-
tablecida en la carretera de Remeda, 
un joven, de 17 años, llamado Antonin 
EVrgé Casanov(a, se encontró en el 
caniiho con otro obrero llamado Joa-
quín Miián, quien le disparó un ti-
ro, alcajrzándole la bala por el costa-, 
do izquierdo y sal iéndole por la es-' 
pidda. 
| Trasladado el herido rápidamente a 
la c l ínica de urgencia, se apreció su 
estado como de extrema gravedad, 
disponiendo su ingreso en el Hospital 
, después de curado. 
¡ E l asresor pudo ser detenido, niani-
¡ testando al ser interrogado que al ir 
por l a carretera de Remeda condu-, 
ciendo un carro de su propiedad se 
1 cruzó con Bergé Casanova, advirtien-
ido que,éste se llevaba la mano al m 
sillo en ademán de sacar un arma 
Entonces .él. para, defenderse, dis-
paró sobre dicho sujeto, causaiMKBJ 
las heridas arriba .mencionadas. 
E l herido pertenece al Sindicato j | 
bre y el agresor al Sindicato único. 
Manuel 
Bartíne1 
Reglamento para el régimen 
obligatorio del Retiro obrero 
• ü N r i M Ai .LsX) 
Ar t . Í58. í : a i a d d ' imimi.r la pa.i'i-
¡e JM .¡c'ieiie!,;!!! die l&s fQ'rtdqiS apilioa.-
ides a invensiloriios sociales dentro de 
los límiites eslal.lvridi.s en el • á r t i c a -
Jo 62, s iá pivclso que el Consejo 
• reispicicí'ivo,- oiga , en(. i o ü o • ca.so • a la 
,'. • • 1 e ee!na.rialn:. mód ica , l inan-
cier.i, y se; ¡al de lag Cajas cohibo•• 1-
doras r •.•]:••• Uva..--, y en su caso del 
Uto Xaciona.! de P rov i s ión . 
Arl... (¡y. ...La, aipi-'e^crón dol r ég imen 
d'- i v i i r o obligatorio e s t a r á compa m-
• ("A Hftí/í.'JM.diciyii u -il •• a!es- ihi 
ta ley v. •*•• - l is tos y R-'-giamontos 
La !-; \ ?. 1 • il r ' \ ' . ! ..montas 
• ] " - • ie s t i p í / t m i o s ríe las 
J v..ii.;.e;v qu-,- r^-g^l-ñi- -lircbo «a* 
Ar t . l.y-y orga'nismc-'S encarga-
dos de 'ap-Licar el rég in icn óbliglato-
r io die ríal irtí á n (!•' < n.ntro eíüiafes; 
1. a E l Iny i i tu ío Xa.-: ión al dé Pro-
vis ión. • ' 
2. a . Las Cajas colaboradoras i r g i o -
miiles. i 
•e1 L a s entidades las^guradoras rj> 
gestiiÓi'ri e(-'!iii¡i!.'iee!italria; 
i . " • Las-mtiiidialaias de a-liorro direc-
to . r-u la.io-mia r iam m í e aulnrii/nd-n; 
pa ra. civm l i i u i r los bnol , 3 C - cap na-" 
lización a que se r e f i e r e \ é l a.itícu-
io m • . , v. • 
i.H'l, 71. 1. Las Cuijas co labíMiado-
pas d- i- o ¡in • . r r: gionnies. SoÜQ en 
i' t . -e de que 1,'s Cajas provincia-
:• i'.-.n i-nii.a.do o! acuerdo en fir-
me (.- • con^-liíüii.-v éfxmo «•(••]a.b.orado-
i •< aní-.'ni.-mas y sé const i tuyan de 
h cribo. á nt.es lie. ponerse, eai vigor" el 
l ég imen . o en el de que -los Patro-
mátcSs 1 Jgii niMés efe previs ión .social 
no la. hayan ci.nsti.tui.do en dos a ñ o s , 
; l : i i n n n " i i la. región Cajas 
p: iivi.m iajies. El tenniforio a. que ca-
da Caja, eidaboradcir-i. i i fg i imal de-
bová e-xlen-der sus oiiieraoiones es co-
mo miininio el corneispondiC'nte a dos 
provmici.ns l imí t rofes . EJ. ten ' i tor io a 
que cada C a j a , pi.>vincial d d . e r á ex-
' i -mi- r isns 1 .pi-racioties en el acota-
do por ta d'-m-u-oación oficial pro-
vi nciaj . 
2. I . a s 1-igiones o provincias a que 
no i xC en.'a sn jurisiiicea n una C a -
j a 'H-gion.ai! o u^al Caj.a provlr l ' i ' .a i 
' em-:e!nii JÍ.IJ i 11 i im io -de op-n ario-
n < di I limti.tnto" Xaciona.l ¿«e l ' r o i-
sién haista que .ellas se creen Ca ía : 
CI,;|.-I.!'I: reidoras. 
fkd. p, i. E l . Insi ' i i tuto Naciona.l 
iríle P r e v i s i ó n onginnizínrá Patronatos 
de P,iv\ isióu sc.ciiat en cada l eg ión . 
| > mi sn d 1 relo • 111 cn.da, provinci i , 
l iara prmnover l a f o n n a c i ó n de C a -
[ ja's c .•labni'a.dora.s an: .momas. Donde 
! é.cVei?i. exi;st.on ya, los d e s i g n a r á en 
cCrL.'l.-eiia.eii'n Con jin.s m i - n n s , y en 
n im y ¿itiró paiso, l e n d r á la mis ión du 
ati mle.r a la ¡n.spccción, propaganda' 
y - demá .s fnnc-imies de orden s- eial 
qne le§ épnf lera el l í e g l a m e n t o a cpie 
alude el n ú m e r o 2 de este a r t í cu lo , 
emi oxclm-ir n de las di- c i r áe l e r ase-
g n r a á ó r y admin i - l r a t i vo peculiares 
iie h:« Cajas y sin menoscabo de la 
obra, SGXOÍaJ qhe las niismas por, SU 
parle- realicen. 
.'. l.a. es tnictura, funciones, proce-
dimii ' i i les téc idco-adn) , rn is t ra t ivos y 
relaciones que dichas Cajas colabora-
do! as b a b r á n de tener con. el Ins t i tu -
to- Nacional de P r e v i s i ó n y con las 
otras entidades dé ahorro directo a 
que se refiere el a r t i cu lo 70, que ope-
ren en su t e r r i to r io , serán, determina^ 
dos en el Reglamento referente a los 
organismos auxi l iares previstos por 
aj Decreto-lev de H de. marzo de Í9W, 
y que el Ins t i tu to Nacional de Previ-
sión r e d a c t a r á d m i t m de tres meses 
a contar del día en que el presente 
I ieglnim uto quede proinnlgndo. 
A i l . 73. ' . Las (!iilida(l"s asegura-
doras de ueslión. complementaria pa-
ra la aplica.eioii del r é g i m e n son de 
tres clases:. 
1. a Las Mutualidades, M o n t e p í o s o 
Cajas oiga 11 izad a s a este f i n por Aso-
ciaeiones o federaciones profesiona-
les, p o r agrupaciones locales, p rov in -
cia.les, regionales o nacionales de pa-
tronos. 
2. a Las Mutualidades, Mmite¡)ío&.o 
Cajas que para el retiro de sn perso-
nal bayan establecido 0 establezcan 
las fiinmi -ses. 
2.n Las C o m p a ñ í a s mtncanti les de 
seguros, las cuales d e b e r á n reasegu-
i a r el SO ñor- 100 del imnorte de las 
npi raciimes (pie hagan en la aplica,-
G'.ón de esle r ég imen , en las Cajas co-
laboradoras ( 01 n snondientes, y en 
caso de que no bis -hubiere, en el Ins-
t i tu to X e c i r n a l do Previsii n. 
2; IMé (omlicieiies en que estas en-
tidades n.- -uní adoras de gost irni com-
hli i-.T'ii'-i 1 La oe-b ,-,in (-(dabnrar en la 
atdicacii'm del r ég imen , s e r á n deter-
mjnadas en el lie.nlamenlo a qúe Ini-
ce refm -ncia el numero 2 del a r t í c u -
lo antm ior. 
A r t . 71. Para entemler " i i todo lo 
que se refiere a las bases t écn icas . fun-
danemla.Ls del nuevo r é g i m e n , a las 
oscihn-iones di- la, cimla inedia y "a l a 
a p r o b a c i ó n de los baJances actuaria-
les. sre mo|¡a,>á e.l Consajo de Patro-
nato del Ins t i tu to Nacional de Previ- j 
sión en la siguiente forma: con t r e s , 
consejeros que representen a las enti-.. 
dades que "hayan s ido c o n s i d e r a d a s 
como similares antes de ser prom-ul-
gado este Reglamento y que desde es-
ta fecha, sean Cajas colaboradoras en ¡ 
la apl icac ión del régimen; con dos, 
consejeros designados por el ministro 
del Trabajo; con un consejero desig-
nado por la C a j a Postal de Ahorros; 
con un. coníjeiero elegido por las Ca-
jas colaboradoras regionales o pro-' 
yinciaies que desde la, promulgación 
de este i íeglaniento se constituyan. : 
Art. 75. Entre los eleineiitos patro-j 
nales y obreros que integran l a Po-
nencia nacionai, y por pai-tes iguales, 
el Instituto Naeional de Previs ión 
propondrá al Ministerio del Trabajo 
el nombramiento de urta Comisión 
pormanente que informará: , 
a) Sobre las modif icaciónes de las' 
cuotas patronales. 1 
b) Sobre la fecha en que ha de co-
lín nzar l a cotización obligatoria de 
los inscritos en el régimen para la 
.; constitución de sus pensiones y fon-
dos d'- capital ización. 
c) Sobre la cuant ía de dichas cuo-
tas. 
i d) Sobre las profesiones a las que 
deberán hacerse condiciones especia- j 
les de retiro. 
; e) Todos los demás asuntos e inci-' 
: dencias que en la. aplicación del régi- , 
¡mr-.n tengan carácter profesional. 
Art. 76. Todas las operaciones de 
' pensión de retiro o de const i tución 
: de fondos de capital ización y l a ges-1 
t ión financiera, y económica corres-' 
pondiento que practiquen los organis-
mos de aplicación del régimen disfru-
ta ión de los bencficlois de la bonifica-
ción del Estado, exenciones fiscales y 
deiniás ventajas* de la ley de 27 de fe-
breio de 1008, con excepción de la 
tarifa postal especial. 
Art. 77. 1. L a tarifa de primas 
aplicables al régimen obligatorio del | 
r ég imen obligatorio del seguro de re-, 
tiros será computada en tanto se re- j 
coja l a estadís t ica de la mortalidad I 
3AN FRANCISCO. 1, PRAk.. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 6W 
de este nuevo régimen, por la tabla 
de mm'talidad adoptada por el ar-
t ículo 71 de los Estatutos del Institu-
to Nacional de Previs ión, con intó* 
rés al 3 y medio por 100. E l recargo 
para atender al pago de las pensio-
nes vencidas se fija en el 0,00125 M 
importe de l a pensión, y será reserva 
do para dicho fin. P a r a los gastos ^ 
afiliación y recaudación duni ,nte j | 
per íodo diferido, se establece un re-
cargo de 5 por 100 sobre la, prima to-
tal. Estas bases podrán ser revi sables 
en todo tiempo, a propuesta, del Insti- -
tuto Nacional de Previs ión y con | 
aprobación del Ministerio del Tra-
i>ajo. 
2. Rasados en dicha tarifa, los or-
ganismos que practiquen el régííneSl 
formarán tablas de coeficientes ^ 
pensión, calculados con arreglo a 13-
edad de entrada y a la edad alcanza 
da por el afiliado y de tal modo que 
supuesta la continuidad del trabajo 
desde la afiliación hasta la edad ^ 
retiro, se produzca la pensión de i*» 
pesetas. 
3. En. los reapoclivos aniversario?:'1] 
de nac inüento de cada titular se raj 
conocerá a éste en su cuenta indni 
dual l a fracción de pensión que M 
arreglo ai tiempo de trabajo qne am 
san las cuotas pagads fe corr¿spopi | 
en c a d á año. 
4. E s t a s fracciones de pensión se' 
rán consideradas como constitnnias i' 
prima única, para todos los efeéf? 
de l a gest ión técnica. 
5. E l Instituto Xaeional do P r « | 
s ión, las Cajas colaboradoras y i'"1], 
dades que practiquen el régimen oPs 
gatorio de r e t i r ó s ; cpmproDa^ 
anuahnente la suficiencia de la cwm 
media de recaudación respecto •1̂  J " -
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Ante el "cross" nacional. 
Mañana en los Campos. 
],a aperl.nra. di1 las Ganupois de Sport 
n el .día de Tiií¡.iiía,iia, as UJUI áa.' las 
^vsasa^ionTos fa.vo,iiita,s en todo lu-
L r donliiw W reúii/jn m á s do cuatro 
L.-sonas. 
' Y a ansiedad por saborear lina tarde 
,Hiit¡va en td bollo Sardinero es ge-
^j.aj en Santander.- Y a fe que este 
'lirniiine desiH) ixO v-a a ser malagradj 
esta vez. ' -
La iasoriipcioii de ccijiradores ge tan 
ta fama en el psdesitrfenio'españo!, 
^mo S'dU Mlilguel, Le-queriica, Moñtu-
Ya Abad y Maxa i ! ji.ua, d d Fortuna 
¿'Bilbao: do AcebaJ artua,! canipeón 
fe. Vizcaya), .Ma-dá. Estefa.nía' y Pai-
i;l iid Baracaldo, en unión de Gal-
jjs' Qarcía, Sal cines, Sáncihez, Dies-
| k y demás atletas montañeses , , da 
,m interés enorme a la carrera. 
$Q hay que olvidan- que nada da 
más emoción a estas ludias atléticas 
l^^c.oampie'tGnici a entre ol u bs, n i a -
^i,,,,,. gj 'éstos é s i á n dómiiciiliados en 
distiiíta roción.' 
l>or eso la prueba de m a ñ a n a es la 
gjÁ iiiavur expeotación ba despenado 
¿are puestj^a aficdón, nacida también, 
en .piü-t'., |'<>r eil éxito logrado- .-n 
¿¿fis» aideniore.s, donde todo hti iiio 
conio una fe.du. E s de ©spc'nau- que 
mañana suioada. lo ^projiiio. 
por lo pronto tenia anocbe insct'ip-
los el Raciliig a "̂ v corTOdóres, mime-
i-o mií' hoy sa-aumentará con el ,equi-
ip^niUitar del regimiento de Yalen-
' cia.. . . , . .. . 
¿á organización sera digna de núes 
in) prániier club, que ya tiene espedn.] 
interés en hacer un «cross» |)repai-a-
torioO ensayo del nacional. 
£l recorrido éstái'á''cubierto por nu 
nif-rosas jueces lijos y volantes,'.'per-
teitócienl.-s a los clúbs SI- mpr • A.de-
¡aii],. y llaclng, m á s los Expl'oíía.do-
res, que se 'encargarán de la ifíei i. 
v,,],! falta pa-ra ^ompletar la orga-1 
nización que ' laiá* anitofiidad>7s envíen 
fuerzas suficlientes para, contener . i l 
púWko en las 5n mediar ionios de ios 
Campe?, do Sport;. 
feflemoo qnci ir .])iiepa,¡únidc<in>s 
coil toda, la atención debida, si uo 
qaeŜ ttiíHS IVh'.ar-ir inWdosainwnrf^ el 
27 ele marzo. V osla proparadón de-
befer doctnaila ya por cuantos ele-
meátós tienen la ob.Via.d0in,' de 
coopmir aJ «CTOSS» nacional. An'o-
rfd*iias. clU'ttó? á ñ d o n a d o s v Federa-
ción;' 
* * « 
Vamos aljoji'a a publicar ol reednri-
m&tesiii. pi in b i. cayo pla-no se en-
cuentra en i;! Bar lAan 'ricano. 
Salida de ios Campos de Sport; ( a-
nelera hasta, .el liipM;drd.inó;'^dnVp'ér-
tóB'iesa, llegapdo a. Cabo Menor,, pa-
ft yolyer ^r.'fente'"'a| la'"caisetat de 
te caud'im •:< hrista la costa y onla-
m con la can; tora do los {'.ampos 
de Sport, en lá ••fcrminá.dión de la fin-




los raomgui.stas u n a mayor resisten-
JA, qno una. mezcla de equi/pie.rs que 
11 vida, lian jugado un pan-tido de 
a iiip-Miaros. 
L a s aaleooiones son gieni,pre reco-
niiendabies, cuiíun.do los conuponentes 
• -'Has son ya jugadores hechos, de 
"dlanto bisloria; p&ro desgraciada-
finente, en nuestra provincia no tene-
aios m á s que. íneidianjas y si cogemos 
una de caída casa el conjuinto es tle-
festaMe. 
«Jo damos en que el. partido es lo 
mejor que h a podido procua-a.r£ie y en 
pie IOJ* «clücos» tienen ganas de pe-
Va, deseos locos de. empezar la cam-
paña. 
¿iGómo se al inearán? M a ñ a n a lo di-
ivinos. a la vez que publicaremos la 
lista de'-atletas qu,e t o m a r á n parte en 
d «crciss». 
Federación Atléí ica Montañesa. 
Se convoca para m a ñ a n a , a las once 
y rmedia, en d (;¡mnaisio Adhúcarro, 
eil Comité dii 'ctíivo y Comisión orga-
aizaldora diel VI «cróss» nacáonail pa 
ra resolver un caso urgentísüno.—0i 
socrotario, Ferniín Sánchez. 
P E P E MONTAÑA. 
D E «LA ACCION» 
U n a n o t i c i a y u n 
m e n t a r i o . 
c o -
Vende maíz Plata! 
Dirigirse, San José, 12.—Santander. 
P A R I S . — L a Junta administrativa 
de la Confederación General, del T r a -
bajo, en reunión celebrada anoche, 
examinó la decisión de principio, to-
mada por el Comilé ConÓMleral Na-
cional, encaminada a boicotear los 
productos españoles a su llegada a 
Franc ia , para protestar contra la ac-
lilnd del Gobierno de Madrid hacia 
el proletariado español. 
L a Junta encargó a l a Federac ión 
de inscriiptos maxíti i¿^9 y de dockers 
la a p l i c a d ó n de esa decis ión. 
* * * 
S e n a cosa de indignarse ante l a ac-
titud de esos señores que pretenden 
gobernar en casa ajena, sin saber lo 
que en ella pasa—porque hay que su-
poner que no lo saben si se compara 
la conducta del Gobierno y de las 
autoridades e spaño las con la del Go-
tóemo francés durante las pasadas 
huelgas—, si no pensásemos en que 
ose acuerdo . no tendrá efectividad, 
porque pei'jndica muebo m á s a F r a n -
cia que a España.. Basta para con-
vencerse conocer las ú l t imas estadís-
ticas de exíportación. 
Lo que verdaderamente l i a sido una 
ás t ima es que, esa actitud, a la que 
suponemos se opondrá ol Gobierno de 
la vecina, República, no la. hayan to-
mado tiempo atrás, cuando tenían en 
E s p a ñ a una despensa bien provista, 
porque seguramonte no hubiéramos 
pasado por l a crisis de las su.bsisten-
cias, que tanto ha perjudicado a 
ron .-l ra nación. 
V en cuanto a los que desde aquí 
han provocado esa. ba landronada, 
cualquier castigo que se les aplicase 
le parecería bien al país . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Información de la provincia 
H n d r é s fírcíie "ei V a l l e 
«ANTA CLARA. 11.—TELEFONO 7S£ 
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nformación del Extranjero. 
i, j ; i  r a eu u n dia 
feel Canijo, del Racnig penetran- bía meábdo de acuerdo 
n 1:1 :i,iurt'n ^ T 5 dV' do agrario rumano par; 
I vuelta a la pista, y salir por l:i , ,,;,,„.!„.,j., a lUilga.ria. 
I N G L A T E R R A 
E l ¡presidente búlgaro, estafado. 
LONDREiS.—Ue Bucai est dan ou^n 
ta de UJI cujúoso inicidente que se ha 
pnidnddo durante la. es^Micia en 
a.quella población del señor Stambou-
.im-kN, pi - id. nte. del Consejo búl-
garo. 
Dos estaXal'lo'res se presentaron a.l 
piresidente, diciéndele que eiran repro-
si! ai lan íos del pa.rtido agrario 'de R u -
mania., .y añad iendo que cuando este 
pairtaido llegiara al Poeter cedería la 
1 iob¡ udja a. Bulgania. 
Lo® estaialdloi-es teiiumaroin su con-
ven saición pidiendo ad presíldente búi-
ga i o dinero, pa.ra ba: - nr campaña en 
(leh-.nsa de esta, opinión en su Prensa. 
¡ na. de las personas que acompa-
ñaban al señor Stamboulinsky les 
hizo entrega de 20.000 leis, prometién-
doles m á s fondos. 
A su regreso a Sofía, el primer mi-
nistro declaró n scurso que ha-
cen, el parti-
a. la cesión do 
m . Pero ante la 
E n el momento de l a detención se 
le .ocuparon alhajas por vaJor de dos 
millones de francos. 
Por la detoneión de. didho individuo 
se había ofrecido un premio de cien 
mil francos. 
I TAIMA 
Contra el bolchevismo. 
ROMA.—Acaba, de constituirse *a 
Liga ii diana, para la defensa de los 
intensos naciónailes. -
Se propone apoyar en su integridad 
l a aecdón defl Gobk r.nf) en tepófi los 
asuntos de orden nacional y contaa 
él boilchcvisimo. 
E l geneiratl Deneivenga publica a 
e.-í" pi-opósito un artículo en «El Tiiein 
pi>". dédÍGáidO a, elogiar el programa 
de este nuevo ojércilo blani o. 
D E T O R R E L A V E G A 
Los quintes. 
E l mercado celebf-ado hoy lo há si-
do con una m a ñ a n a prim:a)veral, y 
con motivo de l a concentracJón de 
quintos se han visto muy animadas 
todas las plazas y calles de l a ciudad, 
donde continuanicnte se oyen los ale-
gres cantares del soldado' monlañés . 
E l n ú m e r o de éstos es de 550, que se-
rán destinados a • diferentes cuerpos 
militares, no habiéndose registrado 
basta la fedia l a menor nota discor-
dante entre los mismos. 
Se ha celebrado el sorteo con el ma-
yor orden, así es que muy én breve 
s a l d r á n destinados para sus respec-
tivos cuerpos. 
E l mercado. 
Los precios que han servido de ba 
ciño {de iesai ¡espitad, íse produjo al 
caer l a rotura de las patas y magu-
llamiento general y fué rematado por 
orden de su dueño, que se encontrába 
aquí. 
L a s subsistencias. 
L a s subsistencias tienden a bajar, 
cot izándose los diferentes art ículos 
de l a siguiente forma: 
Aceite, a 2,40 pesetas litro; azúcar, 
a 2, con tendencia, a bajar; la leche, 
0,30 litro; los huevos, a 2 y 2,50 pese-
tas docena; pollos, a 8 pesetas, y ga-
llinas, a 12 pesetas una. 
E l corresponsal. 
DE M U R I E D A S 
E n eJ salón Romea se celebrará ma-
ñana, sábado, a las ocho y media de 
,1a noche, una gran función teatral a 
se en el mercado de hoy han sido los c a i . ^ ^ ya cSnoddo cuadro artísti-
• ••• .Mu-anda. Avonidía cíe ios inurntes . , ()iS. LÍOf. ,((|« 
Wfli'.taiKP ' por, la derecha de los P¡- .h|an gíido . d,et,e, 
W^sy salir por inmda Salud y par- C(mñ^eil po,. c( 
^pOitenor (fea Cífisilto a la plaza oo v 1 
BARQUIN; 
A r c i l l e r o . 2 3 
C L Y D E W A - D L I N E 
E u r o p a W e s t I n ú ' m S e r v i c e 
[pudría principal, a subir a la Gáhda- testia , ;„ | , i , imo ruin.a.no, el se-
P - m M antiguo cam,po deil •Departí- ñor ^...uponlinsky desmint ió sus afir 
POj alto de lá Gándara, pase', a vi Ab m,.l,a¡ones 
|t4, Miranda,. Aven i a de los Iñíautes , i Los ¿os «dstmguidos» estafa/cíores 
' 11 i 11 ()Q, lográn dose que 
omiplieto su delit 
E l miedo al tifus. 
L O N D R E S . — U n telegrama de Nue-
va York da cuenta de que las autori-
dalüles saniitaíi-ias, como precaución 
i , MI Ira el tifus, han dedidldo que SG 
;-'<!iicita a-diiez días do aisilam.i<'.nt.or a 
•todo® los paquebots que lleguen del 
Continenlo. 
E s t a medida no se apl icará a los 
buques que vengan do la Gran Ei-e-
^ L a d - d s i ó n did Gobierno, federal no ' de este Puerto & 
un^rés, carretera de l'iqnío a los 
jCam-pos, (hyMSé se áltoará i sí meta de 
pegada.-Total, 9.500 metros. 
Insistimos en qno boy, a, las seis, 
' ijjk-..•ce.rraí.lsjj,^in-scriiM-.iójen el 
k Ániiarlciaiio y que los doii-sáféis de-
ser reiCogidos hov-, antes de las 
Hoy llegar;'!n, en el ó l thno tren de 
Klbíu). los e n n e d ó r e s bilbaínos. 
lA'rscrbiirlies acudirán diirefíIvés del 
loing y ropreisientantes de la. Fede-
pón Átlética -Montañesa. • 
• ''ai bi myeaiidos. • 
Rácing—Siempre Adelante. 
Bstí¡ «match», que se jogacá maña-
W los Campéis una v-cz tializado el 
l,''''1;-'. es la mejor comíumixtión que 
r poditln l'oioma¡rse con elementos lo-
fms. 
selección de jugaidoi-es iilie la 
J^S B es, a, nuestro juicio, de peor 
H ^ ^ > > no solsiimente-para, el espec 
^i - , sino también páira el fin que se 
Wgjüe con o«'te encuentro. 
* «"ata de dar cntivnainiOnto aí 
¡5&; para que acuda, a futuras 
l™s-en mejor forma, y os lóg-ico su-
0nei'que les chicos del Siempre, que 
''1 mucho tiempo ano so llevan 
Sa»do uihidos han logra.do una 
^teíihle cohesión, pueden, oponer á 
Neracíón A g r í c o l a M o n í a ñ e s 
CAJA C E N T R A L D E AHORROS 
L1!6 ^ pesetas a 5.000, 3.50 por 100 
¡ ^ a la vista; 4- por 100 ret irand. 
5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a la 
JOSE, 12, P L A N T A BAJA 
^iez a una y de tres a cinco. 
siguientes; 
Plaza del 3 de Noviembre.—Una 
gran abundaaicia de temeros para 
muerte y terneras para vida, de dos 
a tres meses. E l precio aproximado 
fué de cinco pesetas el kilo para los 
de muerte.' 
Abundancia en corderos lechados 
de pocos días, habiendo hecho buen 
aeopio las conupradoras do osa capi-
tal y los que salieron por el ferroca-
rri l Cantábrico. E l precio osciló entro 
10 y 15 pesetas uno. También se pre-
sentaron buenos csirneros, valiendo 
uno de estos 125 pesetas. 
E n cusinto a los animales de cerdsi 
para muerte, hubo poCa ,demanda, no-
tándose baja, pero no así en las eria 
CUVOÍ- precios so siguen sosteniendo. 
Plaza de Baldomcro iglesias.—Pa-
tatas encarnadas, 2 pesetas los 11,50 
kilos ¡ ídeán blanca, 1 ,G0" id. 
Nueces, el kilo, 0,85. 
Avellanas'de Asturias, 1,20 el kilo. 
Castaña», fanegít, 9 pesetas. 
Maíz, los 100 kilos, 42,50 pesetas. 
Alubias blancas, corrientes, 0,85 el 
kilo; ídem blancas, grsmdes, 0,95 id. 
Idem manteca, morada, y riñon. 
Estas clases escasean, y el precio He 
jó, en. lo poco que. se presentó, a 12£ 
pesetas los 100 kilos. 
Plaza Mayor.—Las baratijas de Los 
nuercsi-dos anterioixís no faltan. 
Aves.—Gran abundanc iá y buen pre 
cío. 
Huevos, de 3 a 3,50 pesetas docena. 
Pollos, de 5 a 7 pesetas uno. 
Gallinas, de 8 si 10 pesetas. 
Gallos buenos, de 15 si 20 pesetas 
uno. 
Conejos, s e g ú n tamaño , de 2 a 5 
pesetas uno. 
i 1M íali / .as.—Estas cont inúan con la 
misma abundancia que en los merca-
dos anteriores, tanto en buenos repo-
llos como lomibardas, coliflor, escaro-
is, alguna lechuga y muchas plan-
eo que en diferentes ocasiones ha ac-
tuado en este pueblo. 
,Se pondrán en escena el gracioso 
juguete cómico «Sueño dorado», el 
entremés de los hermanos Quintero, 
((El fledhazo», y la comedia «Doce re-
tratos, seis reales». 
E l Corresponsal. 
Muriedas, 18 febrero 1921. 
1 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con BW» 
tficlo de coches a, todos los trenes. Ga» 
rage y andéir este último gratuito pa* 
M R R P R R Í H P- s i i Í T Í i y í f l R ¥ 
— B L A N C A , 28. — 
Se " aumenta la l iquidación de exis-
tencias en guantes. 
Guantes de gamuza, forrados, para 
caballero, a 0 pesetas. 
Idem imanoipla, piel' de Suecia, a 
8,25 pesetas. 
Se liquidan grandes existencias en 
peletería. 
W A P D L I M E 
BEfrai m im M \ I ¡mam irntrn 
Quesos.—Bola, país , de 3,50 a 4 pe-
setas kilo. 
Idem nata, 3,50 pesetas kilo. 
Manteca- de Pas, a 7 pesetas kilo. 
Queso de Burgos, fresco, a 2,20 kilo. 
Naranjas murdanas , de 0,70 a 0,80 
docena. 
Manzanas, 9 pesetas 11,50 kilos. 
• Limones, el ciento, 3,50 pesetas. 
Naranjas del país , el ciento, 3 pe-
setas. 
Pescado.—Muy poco y nada de be-
sugo. L ^ s pocos que se presentaron 
no eran, m á s que. aligotes de tamaño 
Servicio regular directo de carga, na- r;"""s: ,,!i;4iint,i Merluza pequeña, 
ra ftiiha M«VÍ*a « An«m.<. que no llene aceplacimi y algo de 
sardina muy regular. 
SERVICIO DE m m n HEIHORK 
E l correo norteamericano, de gran 
porte, nombrado 
B L A C K A R R O W 
tas para semilla de cebollas, repollo,. sallará del puei-to de Santander ha-
berza, etc. ; cia el 13 de marzo, admitiendo pasaje 
ra Cuba, éxico y Antillas. 
E l vapor americano 
M a g u n k o o k 
De la huelga de Reocin. 
Por segunda vez y en el salón de 
actos públicos de, nuestra Casa Con-
sistorial, se reunieron la comisión do 
paleará hasita partir del 20 de fe- " f ^ ^ ™ ' I ^ S S í ? S S S « . £ M de Ia R e ^ Compañía Asturia-
brea o. 
F R A N C I A 
Los ladrones en automóvi l . 
PAIÜS.—Dio n de Marsella que un 
grupo do áspenij sa de l a Policía que re-
corría las inmeidiacionies del paseo de 
San Antonio vió parado de nooñe un 
aiitomóvil con luis luces apagadas. 
Los agentes rodearon el coche y de-
tuvieron a sus acompañantes , que 
eran cinco, a los cuales cacheó. 
nentro del automóvi l fueron halla-
das l á m p a r a s eléctricas, tijeras, gan-
zúas y otros útiles para el robo. 
Se cree que se trata de, la famosa 
banda de ladronps.,do automóvil , que, 
ha venido operando on Aix, Ares y 
otrfis poblacica i e s . 
B U L G A R I A 
Un acuerdo transcendenía i . 
. S O F I A . - L a nnayor parto de los gru 
pos de. provincias del partido agra-
rio ba, tomado el acuerdo de pedir la 
eensi i tución .de un Tribunal del pue-
blo y el eniuiciamlento de todos los 
antiguos ministros, especialmente de 
Nm'inow, Guechow y Danew, consd-
dera dos, como- responsables de las ca-
pí'--! míe-' naeionales. 
Este acuerdo Im-sido trasmitido a p,^'"1 
l a oficina del Consejo director de la 
ra los puertos de Anima, Nüevitas , 
Caibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Yeracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercanc ías al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
R£ tu arla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
P a r a solicitar cabida y d e m á s in-
formes, dirigirse a su Consignatario, 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18—Teléfono, 37. 
I I I 
(EN L I Q U I D A C I O N ) 
Terminundo- el. d ía 21 de,l corriente 
noes el niazo dado para suscribir ae-
ciones die la iSocbiÜiad Anónima, C E R -
V E Z A S D E SANTAfNDER, a razón de 
una por caída siete (pie posean do1 la 
Sociiedaid Anónikna L A AUiSTRIAiCA., 
sie ruega a lo si nnio i i s acdcinistaa 
que do deseen so sirvan practicar r • 
fririda operációñ antos de osla, feelm. 
Al mismo tiempo, puedien ca.njear 
sus acciones por o tro 'número ' igual 
y de Idéntuico valor''de la Soi i ilad 
Ainóninia GERYEZIAlS D E SANTAN-
n a y eil señor director de l a misma, 
don José María Cabañas, ante nues-
tra primera autoridad, el s eñor al-
calde de esta ciudad. 
Según , tenemos -entendido, entre 
ambas partos no hubo avenencia al-
guna, en cuanto las diferentes fórmu-
las de arreglo de que trataron. 
Lamentamos muy de veras que no 
sea esto resuelto satisfactoriamente 
tanto para los obreros como para la 
Comipañía, pues ser ía el bien de to-
dos. 
M. D. B. 
Torrelavega, 17-11-921. 
a . .. ,• '•. n.iz.xt. 
a< liialmente en Sofía. 
A L E M A N I A | -
Una detención. i 
B E B L I N — U n inspector de P o l i c í a , 
I niOn dolos agrarios, que presentará m ^ j ^ ^ m Consejo de AÍlmi-
un informe al (.ongreso que se celebra nist! |Sidoro d e campo. 
D R . 0 R T I Z V I L L O T A 
francesa, acompañado de nn agente 
do bi, Rolfeía eriminalis-ta do Berlín, 
ha detenido en Hamburgo a un armo-
nio, que estalia acusado de robo de 
varios millones de francos. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y medí* 
HERNAN CORTES, g, SEGUNDO (AR 
DOS D i DORICA) 
D E B A R R I O - P A L A C I O 
Una epidemia. 
Hace próximaniente rtn.oé quince 
d í a s se declaró cierta oo ' m i á en las 
aves de corral, ocasiona•• ;o entre las 
mismas una mortaiob -' terrible, has-
ta el extremo do en: hay d ías quo 
mueren cuar- ta. 
Si no d-; • ói.-.ha. opldomia se 
(p irdaiá r? • sin una gallina, lo 
(iue MÍ-.SÍ( • la los naturales que-
liran'' ' i iantos viven o se ayudan 
a vívíi ' 1 producto de aquéllas . 
0 r- ; 'oe dar la voz de alerta, paro 
qu" otros vahes que es tán próximos, 
1 ¡o <:\ de Iguña, adopten las debi-
das procauciones con objeto de evitar 
el contagio. 
Caballo despeñado. 
Ayer, ser ían las doce y media, se 
despeñó un caballo qiio estaba pas-* 
lando en los alrededores de esta loca-
lidad y en, un sitio donde existe un 
peñón de extraordinaria altura. 
E l caballo, que érá propiedad del 
señor don Victoriano G. Quevedo, ve-
de c á m a r a , tea-cera clase y carga para 
los puertos de Habana y New'York. 
P R E C I O S . — P a s a j e entero desde diez 
a ñ o s en adelante. 
E n prámera dase, desde 235 a 600 
tílólaires, s egún categoría . 
E n terrera, ordinaria, para Habana, 
GO0 pesetas, incluso impuestos. 
E n tercem ordinaria, p a r a Ne\v-York, 
625 pesetas, m á s odio dólares de 
impuestos de desembarque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
P a r a Habana idleberán presentar so-
lamente la cartera de identidad debí* 
clámente diligenciada, m á s el tíertifi-
cado de vacunac ión . 
P a r a New-York. Primero: Traer l a 
cartera de identidaid1.—iSegundo: T r a e r 
u n pasaporte del Gobbwno civil de l a 
provincáa del emigrante, visado por 
d señor Cónsul de los Estados Uni-
dos d d distrito consular a que perte-
nezca.—Tercero: E s indispensable .««a-
bar leer y escribir. 
Los pasajeros de c á m a r a solamente 
necesitan el pasaporte visado por el 
señor Cónsul de su disitrito. 
Los pasajeros que hoyan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 dd im-
porte del pasaje, deberán presentarse 
en esta Agenda con cinpo d í a s de an-
t l c l p a d ó n a l a fecha de la sal ida del 
vapor. 
•Rara m á s informes dirigirse a su 
consignatario. 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Peredla^ 16.—Teléfono '¿7 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
personal, sobre ropas, efectos y alha 
jas. 
L a Caja de Ahorros paga, hiasta mU 
pesetas, mayor Interés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los inteflesfts sem estralment». 
en Julio y enero. Y anualmente, a¡eá 
tina d Consejo una cantidad para pre 
mios a los imponentes. , 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nuevo 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a unaj 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
r 
AÑO V m . - P A G I N A B. * E U , R U E I S L O O A l N J T A S R O W D E FEBRERO DE 1921. 
B í i m m < y n t > - i j , i i .;) pee e»tí^. 
M,ii) í l inu i , N-.- . rvi . ' . i . 77Í 
íMliiii l!ni«'-ll, ^ ) piG«i;ltiUS. 
. . , l l n . i ó u -EJ-óHj'j'Ca Visscaí t i ia . 7Í::) I 
S®B*VSCÍO compSe^o pair» ctnlier^ss. Carrozas ffaaiiebs'cjs. Coches-csSufas <*o 
feries cBa^es. Aftsstadleffg féreíp»o©, s a r c ó f a g o s y arcas incoppwptibles. ünsta-
Saciéai comp-iefa de cá^rapas m&rtsjorSas, capillas arsíBsn^es y todo 8o con-
c e r i R É e í i l e en este g á m * re,. ©nca 'Fgán íáose da iodas Sas ftramniífacíofies q w e 
©I CSSO reqíiierís cora ía» c^pidez y « C O M O ^ Í S con qaae esta Casa wisne ha-
c^éisaioJo «j.'^do el ¿ano 1885 de su fundación. 
TamSsá^n d e s p e n e coc^c-furgótni automóviB, habiendo adquirido paraje! 
compleHo scrwic'© wn Gccüns-automówü de lo más modeyno- Üsimáanrío dis-
pone .de dos panteones con treinta y dos raichos en el ce^ienterio aáê  Cs-
riege, cor^o también'h;: •ntpüado fas vitrisias de su magnífica Exposición. 
os mecacou-a© I&s c :aco p&TbOB áe>I TCUEOÍO porque zom 
k las digss'donse j a&ir<d sí RBŜ S®, ocsaRdóias saólseiLua ¿®1 
ettiíQS y sdtátm qéé á mess, ntioTam mía {ssSssñiimm&j 
3®, ©?& HSS S!fí&s6@S/í®s 
B o l s a s y m e r c i a d o s . 
M A O l t l D 
DÍA 17 
K A S R I C A DE T A L L A H . B I S S L A R V R E S T A U R A R T O D A C L A S E . DK LUNAR 
ES?ftdOa DE LAS F O B M A C V MEDSpAS QUE SE C 2 S E A . — C U A D R O » OSA. 
B A D O S Y M O L D U R A » D E L P A K i Y E X T R A N J E R A » . 
Amrt» d » EfJfíalame.- vf^nMc ¿, TAI. fL.2S. F i i - h r i ^a : r .Bnrantr t . 18 
PASEO DP: PEREDA 
(Enüada por Calderón, 21 
Maquinaria y material e'écírico. 
Equipamiento eíécírico de automóviles» 
E S T U F A S ELECTRICAS, novedad, de 0*15 cént imos 
de consumo por hora. 
OH LUZ Y TJMBR585 
REPAFAC:ON DE 
interior serie F . . 
» » . E . . 
. , . D . . 
C.. 
B . . 
A. . 
CH. , 
Amoríi/.ablo 4 por 100, F . . 
> > > " E •,. 
. > » D . , 
» > » G . . 
. . . B. . 
. A.. 
ámdrtizabl© 4 por 100, F . . 
Raneo do Espaüa 
Banco Ilispano-Amoricano 
Manco del Río do la Plata. 





Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serio A. . 
Idem 4 3^4, serie A i 
ÍÚGTO. ídem, serie R 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serio F 
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DE SANTANDER 
93-50 
Venta de marcos y molduras de todas ciases. , 
Grandes novedades w surtido muy variado en marcos de diferentes fór* 
mas y estilos. 
R R S C I O S R i J O S M U Y V K Í M X A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, H (en el niisii|Q losai quo ocupa la pxpesíción de fotografías de LOS ITALIANOS) 
O 
ÍSRAN CAHC I t E S T A Ü R A H T 
íspecialidad en boda-s, banquetei, eta 
HABITr.CiOKSS 
S*rvlclo a ]a carta y poac coblcrto* 
Máridez-Nüncz, 7 . -Santander 
SANTA.NDE« SAN SEBASTSAN 
De-piU'iios • rápidos a l p o r m a y o r . 
V i - u t a s a l d r i a . l l • en e l Depós i to ' .1 
Oficina: Gastelar, O. Teléfono VJi. 
Depósito: Maíiaño, TeléfpnQ 205» 
{SUCESOR D E PEDRO SAN M A R T I N ) 
Especialidad en vinos Diancos de la 
Nava, Manzanilla y V?J(iépef)as.—Ser* 
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
D E P I B B C I O N ' E L E C T R i e f l 
(ckcírclisis). R.-iT-apiLi-ición p a r a s iom- . 
pna d é j pedo y v-]]o. 
C^rh í i i ; : , ! . 2> dliTplicad.O, 06 t2 a i . 
P . L L A M A 
u n a mesa, de bi l la . r , mesas de t r e s i l l o 
y masa, do r e c r e o . 
I n f o r m a r á e s t a A i l n u n i st r a c i ó n . 
u n a s ntestas; de essr i ' to iño1 en l i u o n 
tífÁT, [níónm'áráai • e i i os la A d i n u i i s -
« B E B E P E U G E O T » , a l o d n pv in .ha . 
J i i í i U ' i i i a r á n en e s l i i . A d m i n i s t r a c i ó n . 
IIIUM-ÍCV i p o r !!}'.;•,, 71.i'». 71,30 
y 71,pl p o r lüí); p . - . - la- - ÍO.OOÓ. 
I'Í IIU¡ l laa! | Si p o r p:'» 1^17), 
po r !(;•!.: y.-y '•.:is IS.trGy. 
C.Sdula.s Cj |M)r ÍCQ, - p o r Kü!; 
"íK̂ -jfcis '•).:.Í::Í. 
. v . íü i i . í a^ . p i i m " , ' r a , 5530 ppa* 100; 
i a i ídii u i , . '!, '.;;) p o r lOO, piee IÍM 
o.íOC d ! d í a ) . 
•••fiUi&iii'.'.s, 7!5 p o r Í 0 ; \w'\.:,< :','>.'•.-.:) 
\ • r sliSel r a a. I l.ia a-.i. 91 p o r lí¡'); 
é x t a s i 55.í)00i 
11 ü i á l t í i p p ' • S a i d . i l l a n a ; Ul p e r HKI; 
íi . iiue 7i;. 
BOLSA D£ BILBAO 
Fodos púülicos. 
l u l a ¡o» &ü l i t a l i -: a i • A , 72, l ' l . 
•F ' i f í t i l l ' r , ! r i i f !ón lUI ' ) : S'ZrÍ£ A . 
y . - ; : : i •! ' • !•;, n m 
i ' i itUil.'V/.: i : i . i í l a ' \ v..'- ( ó SI 
m ? : Í . \ , ' . - i . -x i . m,m y l a 
93,3() y :!r¡; G, '•'>-A'¿\ d i l ' i a ' . a l ^ a , 
93,30. 
p. aida. p ^ r p i o t i í a oxter.ioii- íost- iumpi-
l l a d o ) : s . i r É , 8 2 ¿ | ) ; j ' . .83,70; \ l , 
(*l liía.i-.ia.m"--. da ' Te&ar íK ÍÍM l - % 
n á n . a. s l ia l W.KK, • HAS-D y 101,55. 
Acciones. 
R a n e o a » R!il.b.:u>, d ü l 1 a,! G0.00O, 
1.70") |PK?9S(tel$! 
Unción Miui-.a-a,, 'f-iSO Rtééaí'a.is ílu de l 
(•(a ' i ' ¡ : 'a la; CdO p v- dar. da nrar/ .o. p r i -
m a 20 peséiSa»; 57!i, r¡75. 5S0 y 575 pe-
Raneo N'areo. 61Q f . c -v tas . 
sotas. 
A l a 9 i b íahü, 123, Ity v m 
yr.r 100. 
I ' i ' a .'Pa-a, a á a : a . s I ail ' " .: ' . 1 , , l á i 
p o r H'.O íin. m a r / o : MX) s- IC2 pi . ICO. 
Ü. - . v in . aa . 335, 338, 310, •?. m y 
337 a ' s d i i s fin c o r r i e n l e ; - l ' i . ' , :!''7 
y 333 p/^do.-a 
• i ' . r . i ^ i a l i rs Q^ÜVlfliGíiiSl Cde M;a; ' .aa, 
70!) piéSétaiS; 
KN.ploriivoK, 278 y 279 p o r 100. 
Obligaciones. 
Si iMÍ . iad ia* a R i l h a o , c i o i - i i d i l'-KK). 
70 p o r l o o . 
Í Ü E Ü I m n m m m 
SOCIEDAD ANONIMA 
!"•:,! O i u * d '.aoMii.-.l r,i,r.ii';:a d -
G^táli C.i i|.'ip,:ifiÍ!i. ei n a.i i rgiü a lor E«-
O'-IIÍ.ÍOS d i ! la. rit isma., ' CfílíVOica a j n a -
ii,i !•• a a " ! o n 
p : i i a m <!ia. 
Slts o l i e i n a s d1 
A i r a s , 15. a. |'á 
n á M ' a ü i a . p a r a 
(MO.a! 
d " l « • o r a ' o n ! " n r -s . 
Rii lbao, cuJlo Rü-vaMs 
5 d.biCiCl y m a'.ai de la 
sian táv v mn vhuv l a s 
a s y ba.!?iufe dfaü e j i ' n ü i e i d de 
Paíl a ( a r r d i ¡«G&O dlG ;isis'l - a c i : i a 
la . I n a i a , l a s - ^ e a o i M , : ii i i i - ! • úti-
bi-lVui ( a i . s . ' id . i r aal-.s <! • la n d a b r a -
éfúii, á u s - i -a1 r de-íj cm"r-..v:'ptmd¡e::!-
!•:• .- ' . 
i 'a lhwo, 17 . f.-lai.ao ció 1921 
El Consejo da Atímmistracián. 
S e c c i ó n 
Buiues dD guerra. 
A; I i vaa i i a!c 02 ü d-,. ja ( d o s di . :s 
Olí bl a i'ai.-aa-.'aio d ! ¡i :a . i / . ;o io " . P i i -
n y) í » . 
En. . e aaa lo l aij-ía. lanaPa, ' . i • la. a i l i -
l i a La y OH , • o i i 1 l i j a r.'i la. pol-ai 
i . a m í o iba do .•dVrlaa.r las p i - n - l r - N 
i í b v p a . r a , l o (ai i ! s ' . b l i á fa.a-a 
dh] j a a a í o , il.-va.ado » nOlido la éb -
a'''•'•''•a i r o ; . adii:i-a d i Melado , que 
p! a d • oi g 'a r a ! d ij A i .a n a l . 
' r a r a b i é n s • d a guaní ImptíilsÓ Q !as 
obraiS d d CrjliCKEp cNpboad iM- ' d v d i a i 
N a d a r í a , E n ^ a i a a qa • n a i y p r o n U ) 
pia|i-;'i pK ' - !a . r fvn 'v ic io . 
( i m d aoVa f ;aaa r do en i 1 puea'to é1 
r . oa t r . d i . a ] ' ' i d a r . ) " I a i :^ ' a pina." . • ' 
Movijnienío d é ñ u í j u e a . 
i ' a ra a' • Gil d í a . I 11 ay ¡l l a rao r a 
niucsítro i m o r b ) o í siigui a l • laaVdmBon 
11 n ¡ i 
00 no 
11 85 
MiRuidetíi y .'-.a.Ii'dois: 
E-n*rr|ác«s: « l l a r , i», l a V a r j l r s ' . p r o -
enlri; ' . , ;1 de, R o t t c r d a i U i , cotíl e a iga . j í e -
ii'-a a l . 
((•Deibo C o r r a n " , • • s p a ñ u ! . de U i j ó n ; 
CRÍi i d . 
"Cabo I :rn,aso. a i ' 
-M.a.inela.", i d . , m 
VA v ili : •> r.-.p.-iñi ! 
n n id. 
Salidos: "A.a- t n i " , 
l /á .n , c'ócn üa ' j fo l i ' . 
H i l P a o , c o n i d . 
i d . , en Uístd'O. 
" M o n a » , d - i d . . 




V r a i 
pie ( i r a . 
a. rían,; 
p a r a V % o , 
"R!r-¡u^»', 




Mareas para hoy. 
I " l a i t i ' - : id •. la i i ' . a ñ a a a . : -a las 
d " ta i a r d , a las 
H a j a n a M .-: d ' la n í a f a ina , a ¡ a s 
. : ' , ; j ; i ; dia la. I a r d -, a l-í¡!S 7,Ói)'. 
w w w v w w w v w w w w w w w w w w v w w w w w 
Ante el Tribunal del Jurado, 
A;, n - . an t e el T i i l a i n a l del . I m ado. 
t l iVo l u g a r el j u i r i o <iral da la cansa 
.-amiida. p o r i iaa i a l i o c c a í t r ü G á n d i ' d d 
Ó o m ú l e z , |o-aced;ai i . de l JrUzgadp de 
T o i T i l a v í ' ^ a . 
I ' i a r i ' c a d a s la A p n a a i a s y hecllO el 
r'i s a i r r a p o r el s é í i o r p i e s i d e i i t e , el 
. l a r a d o p r o n a i a - i i ' í v é j ' e d u a b de i n c n l -
p a l a l i d a i i . y . en su v i s t a , la Sala, die-
tó s; a tcaeia , a b s o l v i e n d o l i b r e m e n t e 
; i i l i r l i o p raeesado . 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Cindítaío de Obreros y Empleados 
municipales.—Se c o n v o c a a J u n t a ge-
n e r a l e x í i ao l d i n a r i a . p a r a 'foy-j s a l í a -
do . á l a s seis de la l a i d a en él d o n d -
e i l i o s o c i a l . • • 
Se, rnega . a c u d a n l odos con p n u l u a -
l i d a d . p o r í i a b e r asi, ntos n i - a a d e s que 
I ra l a r . a p i i r á n dos. ' 0] c o r r v r l i v o abor-
d a d o a l que no a s i s l a . 
Agencia de Pom-
pas F ú n e b r e s . 
SANTA CLARA, 2, FRIMIÜRO DGHA. 
B l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o s 20 \? 22 : : T e l é l o n o 4-81 
SIiei IRSHI) EN G D Ó N : INSTITUTO, 39 : : T e l é f o n o 6 -34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas da 
ses.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capillas ardien 
' tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta GASA se hace cargo de la tramitación de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, y 
continúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en la presta-




Hepesos de pcn< 
E l l e n i r n l e a l c a l d e d o n J u a n Am, , . 
i d o de la Vega L a n i c i a p r a c t i c ó júfóJ 
d d ' r i r a l e s na esofi $6 p a n . que r l in i j j J 
r . ' s a l l a i l o la . racogida. de las s i g u i ^ 
t i ' s p i c / a s de p a n : 
De la. p a n a i i c i i a de d o n RISMUI,, 
G é i u e z , 25 | ac / ; i s de n n k i l o , con [m 
l a s dü 15 a 55 g r a m o s . 
D'e la, I n d i i s l r i a l ^a j i iá ' t t e r i i , su te r | 
un. k i l o , con, f a l l a s de 15 a 30 gra i r icá 
De Sania , L u c í a , once de nn kilo" 
cni i j a l l a s de i " a 65 g r a n é i s . 
P o r o r d e n d é la. A l c a l d í a el par í de. 
c ó n r i s a a o fué pap.art ido e i i t r e l e . 
les de La L a i i i l a d y l l c i - i n a n i l a s d,. 
loe L ' d a 
Chicos denunciados. 
3 L a ( l a a i d a i n a n d i a i i a l de 
a y e r a ÍÓS < a i r e s LUÍS 'Moreno, 
m e r o V á r e l a y Pan i l io BóirbjbUa 
nes r o m p i c i í m los (á l t a l e s de Va-.p¡há 
laiol",sj qieil a l i i m i n i ado p ú b l i c o . 
Por exceso de velc:nüa{j, 
l ' e r i d i c a d a r QOñ exceso de VG),3 
dad po r las^ crdles de l i u i g o s y l'asro 
dé Roí oda, d e n u n c i ó la (Üíia j 'd ia mu-
d e i j i a l el autO S-€83 >' el anlocain jnn 
de dd-u .Íosá R ó n i b o . 
Aocidéntes del trabajo. 
l i u l i n o A n g u l o , d e . (d a ñ o s , ti'&jsl 
j a n d n pa ra el A y u i i l a i n i c n l , o . mtM 
aye.r c o n j u n t i i i y í t í s en <d o jo U q u i c r ^ 
y j . i n n e l a Ü i c o n d o , de 56 a ñ o s , M 
g á r r e r a de la. F á b r i c a fie Tabacos , so 
l a ' a d u j o a y e r la, ¡ r a e d u r a di la pade 
¡nife'í'ior del r a d i o de l a n t e b r a z o de™ 
cbo. • 
1—Fernando A l v a r e s , de ü afiosj 
desearga .mio en Ca jo c a r b ó n para | 
Ivi i e e a n i l l ie! N o l i >. se c u u s ó m í a hijj 
l a la c ia i l a ' - a en el dedo ni .edlo do í í 
maaio derecMa. 
I ' a e i d n ( i i r a d c i s en l a Casa de Sai: 
c o n o . 
Guardia en !a Gasa de Socorro. 
B al • la Ul i l l de la larde, de ¡lyor 
l e r d a i.eiia.i h o r a de m a ñ a n a , los III¿. 
dlcbs s e ñ o r e s l a z a r r a l d " y (.miidanilla; 







Esta noebe v e l a r á á J e s ú s Sacra 
n iTid .ado en la, S a n i a Ig les ia C a e n l n l 
el l a i ao (fiiiiitp, « S a n L u i s G.unzu'gw 
M̂ ^̂ (VVVV\AAA/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVW • 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero. Hoy, 
s á . l i a d n , a, las ( i i u o , c o U c i e H o per la" 
o r q u e s t a ; a las seis y m e d i a , c i n e o n 
¡ ' , e i . ' i i , : rejw"Ód,ucctón cin.e.ni a l o a r á n 
ea. d " la n ó v e l a de X a v i e r de M u n S 
p i n . « E j v i ad r i l o c u o » . d a c u a j i a naíla* 
e u a l r o p a r l e s . 
T e a t r o Pereda: Empresa Fraga,-
r . r a a sana.na. de ci i i ' -mab ' igra . l 'o . Hoy 
s á b a d o , a las sjels y . m e d i a y ( l i M 
g r a n a c o n t e c i m i e í t í o a r t i á t i G o ; debut 
de la, m a g a de las em a n l o s y hailrs 
r e g i o n a l e s A M A L I A MOLINA v 1 
D " A N S E I . M I - , r ey de la v e i d 1 ile,(|iiúi. 
E S T í l E J ^ f ) de IQI e p i s o d i o s p r . imerpa 
• e g n n d o de la D&lie L A N I I E V A Aü-
R p l R A , i i l a l a d e s «El p r e s i d i o » y «La 
e ^ a - i ó n » . 
S a l a N a r b ó n . — S e c c i o n e s a, las . sw 
y a las o r l i o : « Y o a c u s o » . 
P a b e l l ó n Na rbon .—Desde la-, sris, 












ira co • 
ÍO. 5, B; 
el Toral. 
La Caridad de'Santander. 11 tm 
N Ími i a iD (hd A s i l o en e l d i a de ayer, 
f u é el s i g u i e n t e : 
•ConiMpo; i l i - i l r i l i u í d í i s , T iá . 
Le, n.gale.s pa l ' p e d i r FU, la vía m 
l i l ica , , L , 
As ib i idos q u e q u e d a n en el d í a d | 
I m v , r¡!i. 
Ex-pI e r 1 d (11 • . — M a a a.n a. ' do 111 i 1 l á i 
a las nueve y m r d i a de la l u a ñ a t í á 
ée 'pr '^ a i i a r ; H i . con u n i í o i i n e y eqíffl 
p o , ion e l C l u b dte la [ n s t i t n n it^n, 8̂ 
d o a l e s ( p i " juiai .- i ia l a s í r o p c - ' . m 
S a j i t a i i i d c r . 
P/I&íadero.-- n o n i a n e o de l • d í a 
a y e r : 
>.! m a y o r e s . 13; m, ' i na -s, I i, \ 
peso d r 3. r,s! k¡l( g. 
Cerdos , coa peso de Ki í k i lo s . 
C o r d e i i ÍS. 11 1. cu l i peso de .11 kü 
aje t i 
•m tor 
D C 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en p9* 
setas, 2"/° de interés anual; en 111006' 
das extranjeras, variable basta 4 7 
1/2 0I0 
Depósitos a tres meses, 2 y Ti! 
a sois meses, 3 "I", y a doce meses, * 
Caja de Ahorros, disponible a i»; 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Qepósito de valores, L I B R E S DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes d» 
compra j venta de toda clase de v8' 
lores. Cobro y de&cuento de capone» 
y títulos amortizados. Ciros, carta»; 
de crédito y pagos telegráficos. CueB' 
tas do crédito y préstamos con garaB" 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep' 
tación y pago de giros en plazos íie' 
Reino y del extranjero, contra cow 
cimiento de embarque, factura, etĉ , 




m r ti 







A l O V I I I . — P A G I N A 7a 
V V V V l \ \ V ^ i V W \ , \ t \VVVVVVVVVV^^ •.<.VV A a v \ V \ \ \ \ V \ \ V \ \ \ ' . . \ V \ \ \ t . W V V V V W W I l . V \ \ \ ( V W W V V V V A A V V V W W V I » VVa\VVVVVVVVVVVVVl'VVVV\l 
E n c u a d e m a c i ó n 
O A N í E L GONZALEZ 




y i ' i i ^ j 
i lia riiu-
írabajo. 
9 de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el va-
Su capiíáiEi don Crisíólbal Morales, 
pasaje de.todas ciases y caj-ga, para. H a b a á á , y Veracraic. 
P R E C I O O E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
rafa Habana, 550 pesetas, m<á3. 26 de impuestoís. 
Veracruz, 575 pesetas, í ñ á s 15 de impuestos. r; 
•á de Santander áí vapor lá, segunda quincena de : 
trasboicl^r en Cádiz a l 
R O M A V I C 1 
Hiendo pasaje de todas ciases con deslino a Montevideo y Buenos 
Jpara. más informes, d i r ig i rse a sus Cons ig í i a t a r i o s en Sant'-indPr «a, 
L HIJOS D E A N G S L P E R E Z Y C O SVi PAÑ I A.—Paseo ^ « Pereda^' ^ 
priado numero 6.—Teléfono 63. ' ' 
Perfumer ía .—Cam ¡sería .—Objetos 
de capricho. — Oar íeras .— Géucrps 
da punto.-r-CerS Relámpago .—Im-
permeables de las mejoren marcas, 
para señoras , cahajieros v n i ñ o s 
Taller de composcuras do toda 
clase de paraguas j sonibrillas. 
¿ t o d a clase de muebles usados, GASA 
i IWAñTIhSEZ; pa^a m á s que nadie. 
; JUAN D E H E R R E R A , ^ - T e ^ f , « 1 . 
ote de MiiiMirtanU 
iniiiiiiiii»iiiiiiniiimriiiBiiwii 
intigiipdad i n r i v i -
n̂ mnr-mmuu.̂ rmmn̂ , mi n» 11 • Il III ll¡illl lUMIIIId I Til  II litfírnfrtfTTT—Tr'ff-'̂ f y-•«"̂  
Pastillas de'EuGaliptús, 
Eióseguí. Curan ¡a tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
V E L A S C O , n ú m e r o 17. 
$<í k¡ fror un id s. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas yunifor-
mos; perfección y economía. 
Vuólvenso trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
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A y do 
i i I' 'lima. 
iinero \r 
VA A i 
» v «La 
so ¡Si 
vwwvwVj 
- E l mo-
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i en p» 
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lie a y í ' i 
los rrik 
de 14.500 toneladas, s a l d r á de nuestro 
í puerto él 20 de febrero. 
d é lo.flOO toneladas, s a ld rá hacia el 'A'WWVVV 
® JOSPáSa/jSSi, J&.JL^Z'tf 20 do marzc 
'RÉCb'S: Primoiva, desde; 1.350' a 7.000 pesetas, 
Hfearia, para, I t a l i ana y Veracruz, pesetas tii 
Pura re'-"r\ a y cualgi i ier . inf.u 





wiinañía, cu Su 
R E N T ; 
E S P A Ñ A 
Míá c'bíincfÓR-. 
C A L B C P 
jau las independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R D E R E P A H A G I O N E S 
Automóvi les y camiones pard alquilar 
T E L . 8-1S.—S. F E R N A N D O , 2. 
Sus nuevos d u e ñ o s t ienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencia-
, 3 
Qiiineo a ñ o s de p r á c t i c a , rec ién Jlc-
grnio dé Prah'óiai; habla, éspiiiiol y 
•francés: y con buenas referen c í a s , ' de-
sea ewlíiraciiVii.- j u in inKn-áa QY¡ esta 
\.,U,,i>xial. 
Lmido por íaa Compañías de loa ferrocariles del Nort© de España, de 
!idel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por« 
Ka y otras Empresas de ferrocarri'c;;. y t r anv ía s de vapor, Marina de 
« ^ A r s e n a l e s del Estado, Compañía Trasatiani.ica y otras Empresas de 
ioles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el Al-
• -
ibones oe vapor.—Menudos para fragua*. Aglomerado».—Cok» pwa .HÜOB 
icos y dornósticos. 
Ipñse ios pedidos a la 
i Q 
fftres i n í o n n e s y precios dirigirse a las oílcinas de la 
fflM .'fearcelona, o a sas agentes en MADRID, don R a m ó n lopet*, A'.> 
'X I I , Oi.-.SANTANDETl, señores Hljot. de Ángel Péi5ez y Compañía . 
y AVILES, acentea da l a Sociaded HuD.eva Esnañola—VAX,EKGIA, ^ 
Torcí. 
Édrá en la 
v ú m m é i m í k á e S m i u n k T a B a b s s a 
i,-iii!(l.a, quincena, de marzo, salvo contingencias, de Sa;n-
K &| -inaginlico vapor español 
toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , p r imera , se-
^ g u n d a económica y tercera pa ra l l á b a n a . 
'Solicitar toda clase de informes di r ig i rse a l Agente general en el 
W a d - B á s , 3, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
k m 
E L B S M B 0 2 0 M A S SEGURO. . 
cómodo y agradable pí¿ra curar- la T ; 3 S } soa las 
•Casi siempre dua-pareco la T O €^a! concluir la ífi c¿a 
PÍDAl.'SE KN TODAS • LAFíl'-'í'AnSlAGÍAS. 
l i l i l í ¡ M m i rn^e . "—• 
LV Eofócación, usen lea Quo tengan 
hl»«."ln O ÍJJ V» ' Bel Hf IB 09 VI _ 7 —" - -
pillos antiassmáticos y los Papeles azoados del Dr. Ándreu, 
caiaian al acto y permiten descansar durante la noclie. 
^%r tónico qne 'fie conoce para la, Cabeza, impide la ca I Pecer maravúí losameñte, porq 
|p que evita l a calvicie, y er 
IK.anc,'0 éd( : sfi,5oí50 y fl' bii Uü b'i.'a tiii-íi.l.ír, annq P^ado de .je m á s v¡r 2.50. 4.50 'y, 0 (•; p. a?,, tó. e 
uve la caspa cjna ataca a la 
casos favorece la salida, de! 
.'.ioso preparado delaa presidli 
pr ,1o que berrnosea el cabella 
¡•nslamanie :se le a t r ibuye» . ; 
iqnf?.fy, indica el fnddO< do usarlo. 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
¡a do an í s . Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicoro-fosfato de cal de CRE030-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOK BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D K U ) 
De ven ía en las pr ínc ipaloa farmacias de España . 1 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía 
No sé puede desatei 
as, vahídos , nerviosid 
luc se convierta en gra 
ion el remedio tan sen 
m los 25 anos de éxitc 
fanciónes naturales del 
ian-se prospf 
esta indispo iicíón sin exponerse a jaquecas, almorra 
otras consecuencias. Urge a ta j a r í a a tiempo, antes de 
enfermedades. Los polvos regülár izadóres de RSKCOM 
como seguro para combatir, según lo liene demostrado 
ciunie, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
tre-, -No reconocen rival en. su benignidad y eficacia. P í . 
RÍKOON' fa?aiacia.—BILBAO.-, 
(̂» vende Rn Santandí i r Rb la a.-nmeríaílfi PÍTW. ñp] Molino y Corapafila. 
S e n a i i i iEiaal y t e d o M t MSÉR a [ÜÜ?. S í i r a i IMM Mito 
iguena de Puvez doi Malino y Cómp.-iiUa. 
SI 4 de marzo sa ld rá el vapor Z1LD1JK, cap. $T. G. J . do Jonge. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CÜDA 
CaEí^!ÜPAOS, fJABANA, VÉEAQRÜZ, TAMPIOO v NUEVA OItLííANS. 
Para FoJiotíat cal)¡da dir igirse al Agente en Santander v Gijón, 
1). Frascisdo flarcía, Wad-ÍLás 5, pral-Upaiia-io 38.-TdéL S-SS/Saiiíanler 
R Á P I D O — S a l e de Santander S lür 
8*40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lie 
a Santander a las 2014 (martei 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Salé de Santander a UT. 
1&Z7; l lega a M a d r i d a las 8'40. 
ScJe de M a d r i d a las 17'25; l l eg« 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander « l a i 
7*8; llega a M a d r i d a las 6'40. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; UegiE 4 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V T A . - A las V2Q j Wé. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'IS, 11 
y 17, para llegar a Bi lbao a las 12'16 
IS'O y 80'5-í, respectivamente. 
Salidas de Bi lbao a las 7,40, 13 ' l i 
y ir/55, pa ra llegar a Santander a ¡ai 
11'50, i r 2 2 y 21'2, respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las U ' M 
para l legar a M a r r ó n a las iQ'-'íl̂  
Salida de M a r r ó n a las 7'10, p a r í 
l legar a Santander a las 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las §'8* 
12,20, 15, 17 y lO'oS, para- l iegar a L lé i 
ganes a -las 10% 13'21, 157 y 2l,5. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7'^ 
11'20, 14'3, 16 40 y IS^S, p a r a llegar • 
| Santander a las 8'35, 12'28, 15'8, 18'a 
y I Q ^ . -
Los t r e n e á que salen da L i érga iw i 
a las 7'á0 y Ifi'iO a d m i t e i í viajeros pa 
r a l a l í n e a de Bi lbao, con transborda 
en Orejo. * 
8 A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santande'*, los jueves Jj 
doriiingos a las 7,20, y de Torelavegi 
a las il 'IK.-
S A N T A N D E R G N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7,5I 
11'10, 1^20 y 18, para llegar a OntS; 
neda a las O'SS, Í S ' l l , lh"22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a laa 7,19( 
1V23. 14'27 y IS'IS, pa ra l legar a San-
tander a las 9% 13'8, IB'IZ y 2013^ 
S A N T A N D E R - 9 V I E D 0 
Salidas de Santander a las 7'45 \ 
12'15, para l legar a Oviedo a las $6% 
y IJ'-iB, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las S'SO y 1*'30 
para llegar a Santander a laa 16'88 j 
20'38, resnectivamente. 
S A N Y A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las iVPrn 
para llegar a Llanos a las 19'55. 
Salidas de Llanes a las 7''45, p a r í 
llegar a Santander f i laa ] r 2 8 . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, p a r ! 
Ik.gur a Cabezón a las ZO'Sl.-
Sal ida de Cabezón a las 7'20, p a r í 
llegar a Santander a las 9'16. 
. Jueves y domingos, salida de Sari» 
tander a las tl'SO, para llegar a C^' 
bezón a las IS'ST. 
EN TERCERA PLANA: 
Información política y ds Cortes. 
A\\WAAX\\MAM\\X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\x\^\,y¡ VVaVVXX\VXXVa\VVA,\VVV\^VVV\a\\\\\\^VAAAAA/VV\A; )VVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVlVVVV\\'i\\AVWVVV^ a^artAíVVaAAAA^Aa^aA^VKA^^^A^aVVVAa^AA^^^^ VVA'VVVVVVVVVVV\/VVVVVVVV\Â VVA'VVtl/V\\\/v\/Vv\̂  
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E LA MODA 
iPain's estáv-.^rii piLeno' íi/pogeo de i ; i 
¡Moda. Molditstos, son ib rejeras, cuan-
t o s - i n d u s t r í a o s ' ku izan en esta ' s.ii-
B(m« isus úilitinna^ ereac'ion,es, ,1-
J ni ¡ n a d a s aJ eiiiliell.i 'ciniiento de ¡a 
amijieir, l i a n anuaxoiado y a oíii-ialiiwn 
te la apert iua de sus casas, y desdv 
hace alg-uims días , los conipradoros 
«iiiioii'ic-uios, <jue son los prinioros en 
acudi r a las recias y e s p i é n d i d a s at-
poslciOTies idie l a Moda pa,r¡s¡iia, van 
d;o oasa de Jeanne Lanv in a la (ie 
Roboi t Piqraeit y de é s t a a l a d<é Ma-
del«iaic; y cua,mU) salen de la «mai-
son» Marie Guy es pa i a ent rar cu la 
de S. Talhot, o viceversa. En una pa-
ilabra: • los connerciantes anioru aiius-, 
que ai so.n los pr imeros en i r a P a r í s 
tíó mm los ú l t i m o s en icoimprar mi¡-
cl ib y bueno, recorren las p r i n r i p i 
eso, lo difícil . ío expuesto, es coiú-
p r a r s i n •thi.aoer a.ntes u n estudio de 
cuanto se va. viendo. Esa difícil faci-
l'idaidl la tienen m.Uic'hos coincrcia.nt-'S 
de EpijKiña., y soíln'o todos ellos los de 
l a costa -del Norte. De aihí que San 
Sebast ián. , Bl ihao y Santander, cora-
ppbgiaaQ una t r i n i d a d dé ])oblac¡ones 
en li,(-( ique, cora nuayores aciertos, 
anai^uieai las modas m á s oníg ina los , 
y que , ' con jus ta r a z ó n , gocen, fama 
<tel cfiuidiaides eloganites oaipaioss lio 
poder coiiiipetii- con la eleg-íincia y el 
lujo de l a coirte, con ser Madi id la 
n i ] i l n l de E s p a ñ a y i^ener en ella 
establecidas sucursales cas í i s i^arisi-
na de g ran faina, como l a de Pa-
ipiiin, por ejemplo. 1 
Va en plena é'poíca de compras, se-




J«9 Qasas:de niodas,, y esta tempora-
'da, como. iliieienMi en las pasadas y 
flxarán en las futuras, e s t án a.dipii-
:iiienido'.• verdaderas preciosidades, en 
las que sus confect ionadores han pro 
cu rado .he rmanar l a riqueza y el gns 
to m á s exquisito con l a m á s insupe-
irable or ig ína i l idad y con la n ta \o r 
anode rac lón posible en sus precios, 
siiompre convencionales y s e g ú n «la 
f irma» ele las pasas creadoras del lu-
j o y (de l a elegancia. 
La, .Moda Iba a.boidado para l a pró-
x i m a temporada- de p i i inavera los 
miás- ^jiiven-so'ií idsitilos que j a m á s se 
vieron. Cada gran casa tiene gene-
ra lmente su estillo propio; sin embar-
go, 'este a ñ o , dentro de una inism.i. 
c.crt©cci.6n. ]>ui'den verse., diversidad 
jdíe eghiliois. 11.11.0.9 'cont ten'denicias ai 
p a s u r g i n d é n t o de la época D'iroctono, 
cuyos talles altos contrastan con los 
de modelos', de ' ta l les ba j í s imos ; otros 
a n i ñ a d o s de baJlenas con rd lenos 
de •'alnidhadi'llas-en ' la/ partí1 dio 'as 
caderas; algunos con guarda i nfa.nie, 
uo ix icos 'coi i fa'j.las amplias y bas-
tantes •.lairgas, llenas dé vi 'antes, que 
necuerdan ílas c l á s i c a s íalidas capn-
ruda.s... Quien no sepa, ver, el com-
p rado r poco dnelio, e s t á cxpiuesito a 
grandes equivocaciones; porque lo di -
fíeái os tener la. I iahlládad dv saber 
compra r en con©onancia al gusto y 
n K mera de ser «écd p a í s y d eá públ i -
co que en él Jiaya i.le coniprar lo que 
en P a j í s ee adquieiv . 
iPero l a Moda, comió todo arle, es 
•así: profusa, v a r i a d í s i m a , y no po-
cas veces atrevida, y exagerada. Por 
dú i s sin que empiece el díesfile de las 
modistas y sombrereras wmtanden-
nas, que Jiaiii lnalmente va.n a P a r í s 
en busca, de impresiones de l a Moda 
y para estudiar de cerca. 
Los viajes de estas dignas profer-
sionales suelen ser r á p i d o s ; s in em-
^n.rgo, y en l a n í o que ellas puedan 
daros fe y .testimonio tile su viajo a 
P a r í s , permiiilidme, amable® lecturas, 
que os dé a conocer algunas impre-
siones que d" la, Moiki. actual tango. 
Las capas c o n t i n ú a n muy en boga 
se confeccionan da" c r e spón de chi-
na, mus •üna aie seda,- satines mati-
z a d ó s i.miitamlo br.^cades, «ta-ffetas») 
y t a m b i é n dle encajes, muy a. propó-
sito estas úllim.a,s p a r a verano, o co-
mo complcinlento' do vesitido de noche. 
Los sombreros tainJiién se pi ni 
t a i i muchos de e l íos conreciCionados 
con- los .mismos génei 'os ciitados en 
las capas, cu combimución con pajas 
die g i an EántaísííL. Y las- cintas "•baya-
de-ra» de anal lias rayas, coimpartoi: 
Cttó d;/.icadas llores V rica-si f-antar 
s í a s v\ adonm de los nuevos sombre-
ros primaverales. 
Las rayas, tanto en telas como en 
cintas, parece' que e s t á n m u y indi-
cadas. 
. Pero observo que las cuiaa-tillas es-
cri tas rebasan eil espacio dediciado a 
esta sección, y hago punto para con 
ti/iiuar otro d í a . Mas 110 sin que a.ntes 
diga, a, m i s lectoras que el grabad, 
que i lus t ra estas l í n e a s e® una, or ig i -
ñ a l .cr.-a'/mn de Jenni, confeccionada 
de «taffeta®» coilor clji,\<'l, m u y ade-
i'nadas para (lapirrs-mwllí». 
ROSELLON. 
DE UN A C C I D E N T E 
Él aeroplano que cayó 
al mar. 
M A D R I D , 18.—Cuando en el Minis-
ter io de ta Guerra se tuvieron noti-
cias de ¡haberse c a í d o a l mar, cerca 
de. T á n g e r , un avión, snspecbando el 
min i s i ro que el t r ipu lan te fuera un 
oficial e s p a ñ o l , p id ió i n í n r m e s al alto 
comisario. 
Este lia conIvdado que cuando el 
avión, cayó al m a r no se le pudo pres-
tar auxi l io por los pescadores de l a 
costa, por lo cual 'so dispuso que él 
c a ñ o n e r o « L a y a » saliera para el l u -
gar del suceso. 
Dice el al to comisario que la víct i-
ma, no pudo haber sido el c a p i t á n se-
ñ o r Logonnu ru , como el min is t ro sos 
peí liaba, porque dicho oficial ha de-
jado do pertenecer a l a e ^ c u a d r ü l a de 
Larache. 
A ñ a d e que tampoco ha sido n i n g ú n 
otro oficial e s p a ñ o l . 
Ü n telegrama posterior dice que la 
Pol ic ía i n d í g e n a dé Melnsa h a reco-
gido el c a d á v e r del t r ipu lan te del 
av ión , a s í como una saca de corres-
pondencia de Rabat, y . u n paquete de 
pe r iód i cos franceses. -
Todo ello ha quedado a cargo del 
oficial de la Policía,, que v i g i l a cerca 
del lugar del suceso. 
,E1 «Laya» bia vuelto a, salir, pa ra re-
correr aquellas aguas. 
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UN S E R V I C I O I M P O R T A N T E 
L a línea de Santander 
a Burgos. 
Cuando se l a n z ó l a idea del est;]ble-
cimiento de una l í n e a de a u t o m ó v i l e s 
de Santander a Burgos, en combina-
c'ión dan el ferroca'rr i l de Asti l lero 
a Onian -da. E L P U E B L O CANTA-
dedicó al asunto amplios comenta-
rios por entender que esta mejora lo 
era, en efecto, para los intereses de 
ambas capitaJes. 
Se bicieron, al fin. las pruebas ofi-
ciales, y este p e r i ó d i c o ofreció a sus 
lectc'res u n a completa inforMiaetón 
g rá f i ca y l i t e r a r i a del s i m p á t i c o su-
ceso, merced ¡u la bondad de nuestro 
d is t inguido amigo, don Juan Pnmbo. 
que d ió toda clase de fa -il¡mides a 
los redactores de E L PUEBLO CAN-
TABRO. 
Recordamos estos detalles para ve-
n i r a l a conc lus ión de que r e a l i z á n 
dose, por fin, u n servicio que hemos 
reputado en estas columnas como hn 
portante, n u é s t r a sa t i s fdc ión tiene 
qye ser, y es, por doble motivo legí-
t i m a y sincera. 
M a ñ a n a , a las nueve. Dios median-
4 - , p a i t i n d i die? GobiÍMjn'P envil Ws 
a u t o m ó v i l e s que han de hacer el ser: 
vicio a que bemos aludido, inaugu-
rando oficialmente l a l í n e a Santan-
der-Burgos. 
VA. P U E B L O CANTABRO, atenta-
mente! invitadlo, informairá .amiplaa-
m, ote a sus lectores de todos los ac-
tos' que se c e l e b r a r á n con motivo oe 
l a éxnedic ióñ , y p u b l i c a r á las foto-
g r a f í a s que « S a m o t » obtenga, tanto 
en Burgos como en Ó h t a n e d a . 
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Notas de la Alcaldía. 
NUESTRAS INFORMACIONES 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
Nosotros e s t á b a m o s convencidos 
luista ayer por la tarde de que disfru-
t a r de l a poses iún de un estanco era 
Üná delicia y un negocio solo compa-
rable a poseer qu in ta l y medio dJe pa 
peí en acciones del Banco Ná.cimial 
o ser apoderado de u n torero de mo-
da. 
• Pero ahora mismo, puesta del r evés 
l a mano sobre el occipucio (¡una fea 
costumbre que tenemos!) deben 
confesar que e s t á b a m o s m á s equivo-
cados en nuestras apreciaciones q u é 
el s e ñ o r Dato en sus e n s u e ñ o s de ob-
tener m a y o r í a die diputados en bis 
recientes Cortes. 
Negocio un estanquito, ¿eh? Sí, s í : ya 
e s t á n ustedes buenos como para que 
les admilan en un manicomio. ¿Se ex-
con quince hordas de tra.bajo Sac 
para el cocido. 
L a r e t r i b u c i ó n de l a estaiiquera 
el estanquero, que no ihace el 
Examen de bomberos. 
A-ver tuvo ugar " I -exmium do as-
pirantes i m r a , ' c u b r i r seis placas ira 
bomberos municipal]es, una ue con-
sene del P a n q u é y o t r a d i cnofer. 
Se presKmtacoon sd'is s e ñ o r e s para 
las pr imeras, uno para l a segunda 
y dos pa ra l a tercera. 
. E l t r i bn i i a l estuvo Tormado por la 
:om,mir-n de Po l i c í a del excelent ís i -
aio Avuntandento; por cll arquitecto 
municipal s eño r CagLgas y por fíl 
¡efe del Cuerpo dé beruberos del M u -
ríiaípio-, s e ñ o r Caln'dlo. 
E l •.insultado de Wichos exá.mones 
se rá l^ciho púb l i co en breve. 
Calzados y tejidos. 
Eli alcalde s e ñ o r Pereda Palacio 
'uzo saber ayer tarde, a. los periodis-
t a s ÍP"" en la. Junta provine i ail de 
Subsistenciais que el pró>1:nio lunes 
t end rá lugar en Ú despacho del go-
bemaldor icivit lál ^rovinciia, ise 
t r a t a r á seiguiramerfia de l a fijaciioii 
de l a tasa en los calzados y en los 
tejildos. 
Sorteo de quintos. 
M a ñ a n a , a, las siete de l a misma, 
v n i lo® bajos del palacio Connisio-
da l , Será llevado a efecto, el sorteo 
le quintos. . Hiendo pivsidido el acto 
ppjr el a'cab'lc y un 1 epresentante del 
íxo-iLentísitma s e ñ o r g í l l uemador niiT 
iiitai". 
El núni-'-ro «le mozos que j u g a r á n 
m sueito ipaTa ©1 actual re-enlplaze, 
íseiendein a 654. 
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E C O S D E SOCIEDAD 
Viajo?, 
D e s p u é s de u n a l a iga estancia en 
1.a peniii.-nla, ,lmy rmliarca, en el «Al-
fonso X I I», (un rnmjio a la capital fte 
Cuba nuestro buen amigo Alfredo In -
cxa'a'. , I 
jilica, alguno de otra, forma ese hu-
m o r endiablado del noventa por cien-
to de las estanqueras? • 
Ayer , en el m i s m í s i i n o e s t ó m a g o de 
la, ciudad {¡no s i rmp i , ' lia de ser cen-
t r ó el corazón!) , entramos a una de 
esas e x p e n d i d u r í a s de tabaco s in él, 
regentada, por una, anciana respeta-
ble y en cuyo' rostro no se ha visto 
l a r i sa desde- los funerales de Ca-
Lóii^e. 
—A ver, s e ñ o r a , u n a de sesenta. 
—¡El verano que viene! 
—Bien, pues una de dos reales. 
— N i tampoco de tres. De ochenta o 
de peseta.'o Bío Janeiro o <(sacos». 
|Y s i n m i r a m o s a l a cara, con la su-
y a . m á s t é t r i c a y espeduznante que un 
d rama rambalesco, g i ró la anciana 
sobre los tacones dé sus botas de pa-
ño, con ta velocidad de una. pesada 
g r ú a , y alzando una cort ina, se esfu-
m ó a, nuestros ojos en la trasticmla 
del reducido es tañen . 
Nos enfadanios por < I preceder. Sen 
t imos tres g r u ñ i d o s y volvió a apare-
cer la vieja para decirnos en unas 
frases de v inagre y biel : 
—¿Va u s t é a tomarme el pelo, u qué 
es l o que pasaba? Porque puede to-
m á r s e l e a u n a t í a si tiene por Ma-
rruecos. 
—No son t í a s , s e ñ o r a , qui' son 
«mías» por aquellos parajes. 
—Suyas o del demojiio, lárguesta us-
té do a q u í ahora mismo, antes «pie 
II a mi' al guardia . 
Y mi rando a l a blonda y exagerada 
cabellera de l a estahquerita, pele que 
110 nos p a r e c i ó muy «na tu ra i» , pero 
s í muebo para tomái ' se lo como ella 
se creyó, nos fuimos a o t ro sit io, sin 
mibcr logrado nnestio p r imord ia l de-
seó, que e r a el de conocer cómo ga-
na la vida, l a estanquei,,. 
C á b e n o s duda si fué Mer l in 0 Ma-
nolo Midina Canalejas el que dijo que 
entre diez y seis c a í d o s siempre na-
ce una flor . 
Pues bien, l a f lor a, que aludimos 
fué o t ra s e ñ o r a amable y de exquisi-
to don de gentes, con estanco tam-
b ién en las proximidades del Correo, 
que hubo de recibirnos con una co-
r r e c c i ó n extraortt i mi r la , f ac i l i t ándo-
nos m i ostra tarea. 
E n los t iempos de ahora, el nego-
cio no lo era. Apenas si se. consegu ía 
caso, es de u n uno por ciento cle 
i ¡dad en el papel sellado. Pólizas 
g a r é s , siellos móvi les , letras, etc. 
sellos de correo, dos pesetillas cadal 
veinte duros. E n el tabaco con envj 
se, u n tres po r ciento, y éste 
do en los cigarros puros que-vle^ 
de l a Habana. 
De fo rma indubitable, que 
gar luz y renta do local y depéndaf 
c ía ¡(imposible atender el negocio y 





















inclusive, y a que cerrar no es ¡̂ mij 
bido), y conquistar el pan de ln [d 
india., precisa l a estanquera venfléj 11 
todos los d í a s de m i l quinientas 
do® m i l pesetas por lo menos. 
Y no es esto lo malo. E l probleinji 
consiste en que no h a y mercancía 
hay estanco a l que solo se dan cu* 
trocientas pesetas de tabaco, cuandd 
bay saca, cada ocho d í a s per lo 
nos. 1 ¡1 
¡Y a ver q u é saca usted con esod 
l a saca! 
— C r é a i h e usted sinceramente-^d 
dec ía nuestra in ter locutora amable-
Si no fuera, por los certificados, 1 
ta de postales, cerillas, papel para 
escribir y alguna que otra cosa, le 
ner hoy u n estanco sería, i r a la 11 
na. 
Y no quiera usted hablar de hispe] 
leas con el públ ico , que nos sml 
como responsables de todas estas de 
ficiencias, de la labor abrunuwluni 
qu ' supone estar al strador el s» 
to d í a y de lo expuesto de la indus 
t r ia , singularniiente con el papel» 
Hado. Para « g a n a r » el día, cüiii'iu?^ 
ted comprende, basta un descu 
entregar u n a pó l i za de 100 ]>eseui3p« ^ 
una ele 40 reales o dar de más 
ca 1 illa de sellos de correo. l,a n \\ 
sabi l idad solo eS para nosotras; nu 
(•(imparte nadie.•• 
M i l cosas m á s nos dijo esta señora 
sobre las desventajas de un estan^ 
en estos tiempos. Todas ellas tan 
vincontcsí, t an razonadas, que tenida 
presente, no nos explicamos nti í! 
en s u e ñ o s c ó m o hay personas que f 
r a obtener una e x p e n d e d u r í a , r « Í 
m a n l a influencia de diputados o I 
senadores y muchas veces basta* 
ministros. 
F R A N C I S C O REVUELTA 
Cooperativa de c ns 
mo del Círculo Católic 
de Obreros. 














El d í a 20 del corriente, a las 
de la m a ñ a n a , se ce l eb ra r á en eD(W 
del C í rcu lo Catól ico de Obre im 
va reunión, de l a Junta g e n e j | 
prescribe el Reglamento, atfiHB 
dose que los acuerdos se rán 
con cualquier n ú m e r o de socios,^ 
asista, s e g ú n determina el 
1. L a Dtrecliva. 
C A R N E DE CABALLO 
11  
i 1 . -
válidí 
artíc 
L a Po l i c ía descube 
una fábrica clandestin 
18 . -A las odio 
ior los guardias111 
la CU 
I5ARCELONA, 
esta m a ñ a n a , 
ims, fué sorprendido, en 
Gií Más . Jaime Honra, que 
una, cesta, con cuarenta kilos de.^ 
de caballo, y que sa l í a de la j 
n ú m e r o 7 de la mencionada c1"1^ 
Practicado u n registro en • 
tienda, se enco rd ró gran c a n t í ^ 
carne de caballo picada y íleSl 
pa 1 a, hacer enibnl idos. ^ 
El. Roma iba, declarado que l ; ^ 
da estaba a lqu i lada por un 11,11 ° 5 
yo, cuvo.nombre no recordaba'• ^ 
a carne de caballo la f a c i l i t a l g 
individuos, a los que busca la 1 
l i a declarado, igualmente. ' 1 ^ 
embutidos se enviaban a varias 
CUyOS nnm.óres dió. 
La, Policía hace gestiones P»1^./ 
r i g u a r el matadero donde Sí 
cabajf- los caballos. 
Se 
COR] 
'Udon 
coiiU) s 
los don 
El So 
Soiieroí; 
mnient 
El J, 
&yto d 
